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C^.Bs ^e! péríódicú 
de más circulación de Málaga 
y su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro  Gómea; ChaiK
d ir e c t o r :
Jo s é  C in tora  P é ré z
S u s c p E p c i ó i l
M4lag^^unaies 1.5© | i t a « -
Provincias: 5  p t a s .  trim estre 
Número sneltp: 5  cétní^iinoa,
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 'í'ALLEREr
MÁRTIRES, 10 y. 12
TELÉFONO NÜM. 30
n o  s e  d e v u e l v e n  l o s  ORIGINALES D I  A H I  O R E H U B D I C A H O
A N O  X .— N U M E R O  3.189 V ie rn e s  23 A g o s to  d e  19\^2
¡üKo Canas!!! Um  V C K C C B M stra d a ) I
Para conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ----- Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya s€a Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad'y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que.aconi- 
pafla á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo, cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos loa.colores. ,Una vez conseguido e.l color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
t
para M ir  ía$ Canas instantlnrawente
'  La Tintura ÁUREA,, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
* oscuro, ó negroj con una ó dos aplicaciones. — NÓ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN ,
I NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible, 
rusen parada cabeza elAG U A  VÉNECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES
! Depósito en Vélez-Málagá: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
' lia: Señores Gómez y Compañía.
ti J a !iji iP U sta iM
8 Fábrica de Mbsáicos Hidráulicos más .antigua, 
de Andalucía y de mayor exportación
= DE.==
Jo st KlAalso ^pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. '
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
E l P anticosa de A n d a lucía
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO^(PROVINCIA DE MALAGA).
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros
N o se  adm iten enferm os de  tisis ó tuberculo sos
Pídanse folletos de .los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolox,— 
Temporadas oficiales: Del 1 de Mayo al 30 de Junio y de 1 de Septiembre al 31 de Octubre, 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario. Además de la 
mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de estas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 6 Málaga.
Atrayente espectáculo — Hoy grandioso éxito de la notable artista P I L A R  G A R C I A  — Unica en su género*
Gran éxito del T R Í O  .11A IIC  Y. .(Compuesto de la «Bella Nancy», su excéntrico «Guerra» y el bailarín flaineneo 
«El Sevillanito» — M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  — Secciones a las ocho y media, nueve y media y diez y inedia
swaHMBWgJtwMtuMaagw
Hay ,que dar de mano y no ocuparse mas 
de las paparruehas de que se hacen eco los 
que hablan, con relación a las huelgas, de 
manojos revolucionarios, di mano negra, 
de agitadores, encubiertos y de otras san­
deces de ese jaez, én que nadie cree, por 
que todos estamos viendo lo que ocurre y 
cómo se deslizan las huelgas, por lo menos 
en Málaga, que es de donde podemos ha­
blar con mayor conocimiento de causa.
Toma pretexto el señor Canalejas para 
no soltar de la boca la manida tonada de los 
manejos revolucionarios, de la propaganda 
societaria que el concejal socialista de Ma­
drid Vicente Barrio hace entre los ferrovia­
rios. Por que este organizador y propagan­
dista-ataca en sus discursos al Gobierno y 
al señor Canalejas, éste se enfade y no tie­
ne otra salida que decir que Barrio hace 
trabajo revolucionario,y pretende al propio 
tiempo el presidente relacionar esto, que 
no es más que una obsesión suya,  ̂con las 
huelgas que se desarroü^^ Y inician en 
varios puntos de España, pretendiendo ha­
cer creer que todo ello obedece y ,responde 
a un plan preparado.
Repetimos nosotros, puestos los ojos en 
lo que óburre en Málaga, qu^ todo eso de 
trabajos revolucionarios y planes precon­
cebidos son o una majadería o un arma de 
mala ley que se está preparando, quizá pa­
ra cuando, el Gobierno se decida a cometer 
atropellos. Si cree el señor Canalejas que 
de ese modo y sembrando esa sernilla de 
antemano podrá justificarse cualquier alar­
de de fuerza p.de represión, está equivoca­
do. La opinión general del país sabe a qué 
atenerse y se baila,convencida de que este 
movimiento huélguista no tléné 'más órde­
nes y causas que las diferencias en orden, a 
las horas de trabajo,>.alos salarios o jorna­
les y al reconocimiento do las sociedades, 
entre obreros y patronos.
Aquí en Málaga, y esto está a la  vista de 
toda la opinión, las huelgas actuales, como 
las que se han planteado otras veces, no 
han tenido más fundamento que ese que 
dejamos señalado.: cuestiones solamente 
surgidas entre obreros y patronos son las 
que las han motivado, sin que en la lucha 
entre unos y otros hayan intervenid'o ni 
mezcládose para nada otros elementos que 
aquellos pertenecientes a las clases obreras 
y proletarias.
Despedida de alguno ó de algunos obre­
ros, que las sociedades respectivas han 
considerado injustificada; peticiones de au 
mentó de salarios y disminución de las ho­
ras de jornada del trabajo; solicitudes para 
que se reconozcan las sociedades obreras; 
pretensiones de que se' dé preferencia en 
las colocaciones y en el trabajo a los obre­
ros asociados; cuestiones, en fin, de esta 
índole, qué se relacionan solamente con los 
trabajadores y los patronos, y én las cuales 
han surgido desacuerdos ó diferencias, sOn 
única y exclusivamente las qüé han motiva 
do las huelgas. Y los que digan que en 
esas cuestiones y en las actitudés adopta­
das por los obreros y suls sociedades^ han 
intervenido influencias ó actuado propósitos 
extraños de carácter político, o mienten a 
sabiendas o se hallan completa y deplora­
blemente desorientados en sus juicios y
claro es que el problema será insoluble y se 
llegará fatalmente a , ía agravación del con­
flicto.
Pero conste que en ello, ni de cerca ni de 
lejos interviene para , nada la política, al 
menos la pplíticq a„que, .artera y, maliciosa- 
mante, se quiere achacar la persistencia del 
conflicto. Es asunto que ha surgido y se 
Yentilá es exclusivamente entre obreros y 
patronos, lucha de carácter económico,pug- 
na dé intereses particulares, que traen como 
consecuencia oblíg'ada, este estado de anor­
malidad que afecta a todos y en que los 
intereses generales se resienten y perjudi­
can.
Esta es la realidad, la verdad de la cues­
tión planteada y de cuya base ha de partir­
se para estudiarlá y para buscar la fórmula 
apropiada de arreglo y de transacción. Lo 
demás son cuentos tártaros. El problema 
está ahí circunscrito en la,s diferencias en­
tre obreros y  patronos,, y ahí .mismo, sin 
salirse de la cuestión y de su verdadero 
terreno, debe buscarse la solución.
C R O N I C A
I as Siberias
Ninguna.
En las puertas de Zaragoza comienza un de­
sierto que llega casi hasta el Pirineo. El ferro­
carril atraviesa en la provincia de Avila otra in­
mensa soledad. .Entre León y las provincias del 
Norte y del Noroeste se extienden páramos 
tristísimos, con algunos escasos y miserables 
centros de población, G randes, zonas desi.ertas 
hay también en Salamanca, en Extrernadura, en 
Andalucía, en la Mancha. Junto a Madrid co­
mienza una estapa que compre de la mitad de 
Castilla la Nueva.
Nuestro suelo es muy pobre.! El 60 por 100 
del territorio está inculto... En cambjo, por fal­
ta de tierra, emigran los labradores...
 ̂ Algunos periódicos, al comentar los extractos 
publicados del libro «Reseña geográfi :a y esta­
dística de España», obra de los ingenieros del 
Instituto Geográfico y Estadístico, manifiestan 
su asombro.
Yo, al leer el artículo de mi ilustre aíhigo 
don Vicente Vera, y luego, al reunir mis re­
cuerdos propios—pues soy provinciano y se de 
muchos desiertos en plenas regiones literaria­
mente fértiles, fecundas, alegres y risueñas,— 
no he sentido extrañeza, ni pena siquiera.
También el corazón se endurece; también la 
sensibilidad se acoraza.
Y yo, que conozco nuestra realidad rural y 
que comprendo marchamos cuesta abajo, me 
abandono al escepticismo. ¿Cómo no sentirse 
escéptico cuando se ,ve que no hay propósit ) de 
enmienda, que nadie se preocupa de remediar 
un tonto los horrores casi dantescos que nos ro­
dean y que los de arriba se limitan a vivir lo 
mejor posible y los de abajo a distraer su mise­
ria recurriendo a los circenses falta de pa- 
nem?
Pero ya saben ustedes que se está llevando 
ál Africa, para colon’narla, incluso matet;ial de 
incendios. Ya saben también que en Nador hay 
la parodia de una Granja Agrícola. Ya saben 
por último, que son entabladas grandes dispu- 
‘tás sobre si el Residente del Africa Española 
será militat o. civil. .E,l País, donosamente^ .pro­
pone que seaun. fraile...
Y sopongo no ignoran que El Correo Ga//e- 
ha contado a sus lectores atónitos que des­
pués de esta primera escuadra, hoy en cons­
trucción, botaremos al agua una segunda. Pro­
cederemos como rumbosos señores. Nos gasta­
remos el dinero que nos falta, en acorazados de 
20.000 y 28.000 toneladas. Se ha pensado en el 
tipo de buque que marca el último progreso de 
la arquitectura naval aplicada a la guerra: en 
el soberbios superdreadnought.
Un detalle. El Gobierno no ha desmentido J a  
información de A7 Correo Gallego.
¿Que en 1911, 162.000 y pico de esp.añples 
que. en España se morían de hambre emigraron 
a América? ¿Y qué? Eso no tiene ninguna im­
portancia.
Mientras aumente la recaudación, estarán 
contentos los de arriba. Mientras los Gallos ha­
gan filigranas con el capote y la muleta, olvi­




Arturo Young, que recorrió Francia en los 
años de 1787 a l789 éccribe:
«Habiendo salido de París por el camino de 
Orleans, no encontramos en un trayecto de diez 
millas ni una diligencia; únicamente mensaj'erías 
y sillas de posta en corto número, una décima 
parte de lo que hubiéramos encontrado cerca de 
Londres en una hora.
En el camino real, cerca de Narboha, duran­
te treinta y seis millas, no me he cruzado más 
qué con un cochecillo, una media docena de ca­
rretas y algunas buenas mujeres guiando as­
nos.
En mi viaje a Saint-Girons, en un trayecto 
de 230 millas, sólo he visto dos cochecillos 
tres miserables artefactos semejantes a nuestra 
antigua silla de posta de un caballo.
El e p ílo go  de una b e lle za
En un elegante hotelito de la calle de Málaga 
número 3, habitaba una dama muy conocida de 
toda nuestra ciudad, por cuyas, vías principales 
paseó su extraordinaria hermosura, llamando la 
atención de todos.
che de su propiedad que le esperaba en lügar ' 
cercano a la casa, y en el que había venido.
La madre comenzó a gritar demandando auxi­
lio, acudiendo un guarda jurado de la finca 
llamada <lVilla Valeriano», la sirviente dé la 
casa y algunos vecinos.
Mientras unos iban en busca de carruaje, la 
madre de la víctima y el guarda la levantaron 
del suelo y, envolviéndola en una sábana, la 
introdujeron en el coche qüé yá esperaba én la 
puerta, conduciéndola a la casa de socofro del 
Hospital Noble. . .
En la casa de socorro 
Al llegar el repórter a este benéfico e s te le -  
cimiento, numeroso público se agrupaba alre­
dedor comentando con gran interés el suceso.
Tras grandes esfuerzos pudimos penetrar en 
el interior de la casa de socorro, y en la sala de 
operaciones se ofreció ante nuestros ojos una 
desgarradora escena.
Encima de la mesa de operaciones yacía el 
cadáver de la infortunada doña María, y en pie, 
con la cabeza entre sus manos, besándola en el 
rostro con todo el dolor de una madre que ve 
truncada ,1a vida de su hija estaba la desolada 
madre, cuyo intenso dolor Je hacía parecer in­
sensible ante la magnitud de la desgracia.
Nos presentamos al médico de guardia, señor 
Páez Prieto, quien nos dió conocimiento de las 
heridas que presentaba el cadáver. Estas son: 
cuatro de arma de fuego; una en la región cer­
vical posterior; otra en la región costal ante­
rior derecha; otra en la re^ó n  glútea derecha 
y otra en él jado derecho de la espalda.
Según la opinión facultativa, el primer dis­
paro qué recibiera fué el del costado derecho.
Cuando la llevaron á  la casa de socorro era 
ya cadáver, debiendo morir a los pocos instan­
tes dé ocurrir el aúceso.
El Juzgado
En la mencionada casa dé socorro, mediante 
el aviso correspondiente, se personó el Juzgado 
de guardia^, comenzando a ejercer las actuacio­
nes de rigor, tomando declaración a la señora 
madre, doña Victoria Morales, viuda de Vidal, 
_ y a alguna de las personas allí presentes, que 
¡ pudieron dar algunos datos en esclarecimiento 
j del hecho.
Una vez hechas estas actuaciones,el Juez or­
denó el traslado del cadáver al cementerio de 
-San Miguel, dirigiéndose inmediatamente al 
lugar del suceso.
Allí el Juzgado tomo declaración a varios 
vecinos, al guarda que ya mencionamos ante­
riormente y a los niños del matrimonio.
En el lugar de la tragedia
Por entre los claros que forma la persiana de 
madera qué resguarda la habitación donde se 
desarrolló el drama, pudimos ver la disposición 
en que se encontraba ésta después del suceso.
SolDre la mesa se veía una fuente con la CO' 
mida, de la cual se había distribuido parte en al-
Eo la población
Anoche era el tema obligado de todas las 
conversaciones ̂ este trágico suceso, qué ha im­
presionado profundamente a todos, pues la be­
lleza deslumbrante de doña María Luisa, pálida 
a toda comparación, era admirada y elogiada 
por cuantos en vida la conocimos. 




V E N D E  EN  M A D R ID
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l, II y  12
Clínica fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
DE HUELGAS
Consejo de conciliación
La dama a que nos referimos vino a Málaga _________________ ___ ____
hace varios años, y aquí entabló relaciones con i. gjjj^Qg p'jaj-os| vaso de cristal caldo junto a 
«« a» Hictmo-i,irla familia rpiariímpc sifón de agua de sclz y uuau a  joven de d s inguid  ili , rel ciones.. que 
hace dos años terminaron en boda.
La vida de este matrimonio era algo acciden­
tada, dando lugar a que la gente hiciese co­
mentarios con alguna frecuencia.
Ál leer las primeras líneas de esta informa­
ción, nuestros lectores habrán comprendido des­
de luego quiénes son los protagonistas de este 
drama.
fr Recientemente sé presentó eme! juzgado ins­
tructor de la Alameda.'unademanda de divorcio, 
a petición de ambos cónyuges.
Y como no queremos tener a nuestros lecto­
res con el ánimo en suspenso, por el misterio 
que envuelven estás líneas, haremos presente 
que el matrimonio origen de esta tragedia, lo 
Constituían don Enrique Lqdesma Malbernat y 
doña María Luisa Sanchiz Mor Jes.
El sucesoEn toda la comarca no se ve más que execra- _  , . . , , . ,
bies albergues, donde no existe la posibilidad Serian aproximadamente las  ̂ nueve de la no- 
de alquilar un carruaje, lo que prueba que la ;ché , óüándp en^el hotelito que antes merí̂ ^̂  ̂
circulación es nula.» |mos, en una habitación baja con ventana a la
¿No parece que describe, no la Francia que calle, y destinada a comedor,sé hallaban senta-
apreciaeiones.
Nosotros no pretendemos justificar nada. 
Nos duele ya la mano de tanto_ esgrinjjf la; 
pluma describiendo los- perjuicios que a 
Málaga'han- causado, causan y  causarán 
las huelgas frecuentes que se originan por 
esas diferencias entre las clases' tobréfas y 
patronales, y de^acortsejáír a'uTios"y a'btros' 
transigencia, calma y prudencia y buenos 
deseos y voluntad para resolver, lo mejor 
posible, los .conflictos. , _
¿Que éstos no se-arreglan ,ñ( sê  solucio­
nan? ¿Que llevamos ya muchos días fluc­
tuando entre los temores de la agravación 
del pfóblema délas huelgas;y las esperan­
zas de unaTápida y satisfactária, solúCióp? 
Esto es cierto. En esta situación anormal y- 
en esta incértidúmbre' penosa nos encon-' 
tramos hace tiempo, lamentando lo que es­
to perjudica a Málaga. _ _
Pero si por una y otra parte litigante se 
mantiene la lucha; sino consiguen llegar a; 
términos de armonía, si en el terreno de la 
intransigencia hay quien peque por exceso, 
si las clases patronales se escudan en sus 
mayores elementos de resistencia para 
mantener sus acuerdos y resoluciones en­
frente de las pretensiones dé los obreros.
ya”desperezabán los primeros estremecimiep: 
tos revolucionarios, sino la España de hoy, ésa 
España con desiertos de doscientas mil hectá­
reas,con estepas de 2.250 kilómetros cuadrados 
con páramos cual el de Vialáda, donde no hay 
habitación humana en muchas leguas a la re­
donda?
La Francia de la monarquía absoluta y cen- 
tralizadora, la del centro vivo y las extremida­
des muertas, ségúri la frase de Tainé, es hoy 
uff verjel, con soberbios caminos éombreadosi 
por .árboles, con millones de pequeños propjeta- 
riosi con la tercera parte del oro del mundo én 
.las bolsas' de sus ahorradores ciudadanos.
La España que pinta Hume, la que describe, 
el caballero Cásanova, sigue como hace siglos.’ 
Tiene páramos, estepas, desiertos, provincias 
misérables.y sedientas, poblados donde la vida 
intelectual es nula, cabezas de régíónes aban­
donadas por los poderes centrales a los más ver­
gonzosos caciquismos.
Las Cortes españolas de 1398 decían a Feli­
pe III: «Castilla está, despoblada. No hay gente, 
en las aldeas para él cultivo de los campos. Mu­
chas localidades que tenían antes cien fuegos, 
ahora sólo tienen diez. Y muchas más ño tienen 
ni uno.»
Cuando en los primeros años del reinado de; 
Felipe IV, vino a Madrid el heredero, del trono 
de Inglaterra, las personas de su séquito se 
quédaron asombradas de la desolación de Espa­
ña. No encontraban, al atrávésar Castilla, más. 
que desiertos jalonados f -ir algunos lugarones 
con honores de cíudade • y a tp.h iJ.as que se lla­
maban villas pomposa). .a .
¿Qué diferencia ha : e? iescripciones 
de los extranjeros q'' ' ^an y esas la­
mentaciones de los i . !> I ortis de Castilla y 
la s  tremendas palabras del se ríor García del 
Real, en su prólogo a lá «Reseña Geográfica y
estadística dé Espáña?»
botella de vino sin comenzar
En el suelo, y debajo de la mesa, estaban los 
zapatos-chinelas, que debía tener puestos la 
víctima.
Las sillas y demás muebles que había en la 
habitación estaban colocados en un orden na­
tural.
Los niñosi una vez que se llevaron a su ma­
dre a la casa de socorro, fueron trasladados por 
varios vécinos a una barbería próxima a su do­
micilio.
dos a la mésádoña Maria Luisa Sanchiz, su se­
ñora madre, doña Victoria Morales, viuda del 
general, Vidal y los hijos habidos en este ma­
trimonio, llamados María Luisa, Conchita, En­
rique y Manolito; el mayor de estos cuenta 
unos seis años de edad.
A mediados dé la comida llamaron insistente-' 
mente a la puérta-canLela que da a la calle,- sa­
liendo a abrir ün sirviente de la casa.
Inmediatamente se presentó a la vista de los 
comensales el marido de doña Mana Luisa,- don 
Enrique-Ledesma, quien con el rostro alterado; 
y voz- entonada preguntó (a su esposa dónde 
había estado por la tatde.
Ella le contestó que en casa de su hermana.
Después mediaron algunas palabrasdescono» 
cidas para nosotros, como es natural.
Entonces el señor Ledesma sácó úña pistóla. 
browing, y apuntándola, la hizo cuatro disparos 
consecutivos, que, desgraciadamente, hicieron 
blanco.
La, escena de terror que debió desarrollarse 
debió ser indescriptible.
Según las versiones que pudimos recoger en. 
el lugar de esté trágico suceso, en donde en 
cumplimiento de nuestros deberes informativos 
acudimos con la prontitud que el caso requería, 
parece ser que al primer disparó cayó ella al 
suelo, abalanzándose la madre al cuerpo de su 
hij'aívcomo queriendo protegerla con el suyo, lo 
que no evitó que los sucesivos dispai os hiciesen 
blanco en el cuérpo de la desgraciada doña Ma­
ría Luisa. -
Los niños, aterrorizados ante la escena de 
dolor que se desarrollaba ante sus infantiles 
ojos,comenzaron a llorar,suplicando con sus vo 
cecitas de tiernos infantés á su padre: que nc 
hiciera daño, a mamá.
-El señor Ledesma, una vez consumado el ac^ 
to que describimos, salió precipitadamente de la 
habitación y lanzándose a la calle ocupó el co-
Algunos detalles
En la cása de socorro, la madre de la víctima 
recogió a ésta varias alhajas que llevaba en los 
dedos, y algunos rizos de su hermosa cabellera 
rubia.
La indicada señora tenía la bata en su parte 
inferior chamuscada'por Ja  proximidad de algu­
na bala.
También tenia en un brazo un chasponazo de 
otra.  ̂ -
Doña María Luisa Sanchis era. natural de 
Madrid, contando en la actualidad 24 años de 
edad. ! . .. ,
S e ^ n  ños dijo lá madre, á |)ésar de que esta­
ban disgustados y tramitándose la-demanda de 
divorcio, los cónyuges se entrevisfábán alguna 
que otra noche.
Parece ser qüe ayer mañana recibió ella una 
carta de él donde le pedía explicaciones de su 
conducta.
Recogimos en nuestra cartera otros detalles 
que, por la calidad dé ellos, no nos parece opor­
tuno lanzarlos a la publicidad.
La detención del señor Ledesma
sus
Inmediatamente;--,que., en los centros pfiejálest 
se supo la noticia déí Lecho, los agentes dé la 
autoridad procedieron a la busca y captura del 
señor Ledesma. ”
La. detención fué llevada a cabo por el Jefe, 
del cuerpo de Vigilancia, señor Saez Sobrino y 
el inspector del mismo cuerpo, señor González 
Martín.
El señor Ledesma se encontraba en la fábrica 
de aserrar maderas que posee en unión (fe 
hermanos, en la Malagueta.
Al presentarse en este lugar los mencionados 
funcionarios de la policía, el señor Ledesma sé 
entregó expontáneamehte, haciéndoles presen 
te que iba a realizar dicho acto cuando éstos 
llegaron. .
En un coche fué conducido a la inspección de 
vigilancia, donde a poco,de estar alli se presen 
taron varios parientes y ün hermano del señor 
Ledesma, quienes se abrazaron a él llorando 
desarrollándose, por consiguiente, escenas bien 
tristes.
Después se presentó el- señor juez de guar­
dia, quien le tomó declaración. ,
Ácto seguido el juez decrétó lá jpríálón dél 
seño? Ledesma.
A las seis y media de la tarde, se reunió ayer 
en el Salón Capitular y bajo la presidencia del 
alcalde señor Madolell Perea, el Consejo de 
conciliación de la Junta local de Reformas So 
cíales, integrado,ppr„lp5 señorea Reinj Morales 
Rivera Pons, Jerez Martín, Díaz Alba y el se 
cretario don Gregorio Lirio.
Invitados a Iq reunión concurrieron los presi 
dentes de las sociedades obreras de carreros 
vinateros, toneleros y albañiles.
El objeto de la sesión era buscar-una fórmula 
fin de solucionar las huelgas éxisténtes.
El alcalde propuso que volvieran al trabajo 
los gremios que declararon la huelga en solida 
ridad con la de albañiles, toneleros y vinateros 
quedando estos tres en la misma actitud, pres 
' ndoles auxilio pecuniario las otras sociedades 
obreras.
Discutióse extensamente esta proposición, 
aduciendo los presidentes de las sociedades 
obreras las razones en que se fundaban para 
no aceptarla.
Se convino en convocar a una reunión dé!. 
Consejo, si la sociedad de albañiles aceptaba la 
intervención en la huelga que sostienen, de la 
unt-a local de reformas sociales.
Los metalúrgicos
Ayer mañana celebraron sesión los metalúr­
gicos, presidiendo el compañero Gómez.
Después de leída el acta de la sesión anterior 
se procedió a la lectura de una carta de la so­
ciedad de Ferroviarios, donde manifiestan que 
la Junta de dicha sociedad tiene en su poder la 
cantidad que han tenido a bien concederles con 
motivo de la huelga que sostienen y que está a 
la disposición de ellos.
Se lee un oficio de la Sociedad Vaciadores 
de aceite ofreciéndoles su apoyo moral y mate­
rial para cuando lo crean oportuno, no tomando | 
ningún acuerdo sobre este ofrecimiento por de­
clarar un socio de los asistentes que se encuen­
tra en huelga dicho gremio.
Él secretario lee el laudo que publica E l 
Popular referente al conflicto de los albañiles 
y analizando una por una las bases, viene a de­
mostrar que dicho laudo no es ni puede ser con­
veniente para cualquier sociedad obrera.
Se acordó continuar en la huelga, levantán­
dose la sesión.
Los aserradores mecánicos
Ayer celebró también sesión esta sociedad 
con e l objeto dé cambiar irapi:csione,s spbre la 
marcha dé lá-hüéígá. .
Después de dar lectura del acta de la sesión 
anterior, se dió lectura del laudo redactado con 
motivo de.la huelga de los albañiles, irechazán- 
dose por unanimidad, por creerlo inadmisible.
Después de larga discusión, se acordó conti­
nuar en huelga^. -, , \ '
El presidente da cuenta del castigo que pien­
sa imponer^ consistente en una peseta de multa 
a los individuos qué no asistiesen a las sesiones.;
Puesto a votación este asunto, es rechazado 
por unanimidad.
Después de tratar otros asuntos del orden in­
terior dé la sociedad, se levantó la sesión.
Los arFombadores
Bajo la presidencia del compañéro" José 01- 
médo’se teühiÓ és!á;toÉiedád; • '
Hicieron uso de lá palabra varios compañeros 
haciéndo propagandá societaria.
Se acordó por unanimidad oficiar a todas las 
sociedades obreras de Málaga constituidas, pi­
diéndoles el apoyo moral, a fin de conseguir la 
huelga general asi como que obliguen los obre­
ros a sus mujeres e hijas a que no trabajen en 
los oficios propios de su sexo.
No habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión,
Los^'constructores de carros 
Sociedad de Conductores de carros <¡El 
friunfof.
Málaga 22 de Agosto dé 1912 
Anoche celebró sesión ordinaria lá Sociedad 
de Conductores de carros El Triunfo.
Después de hacer la presidencia algunas 
aclaraciones con respecto a la entrevista que 
con el señor alcalde tuvieron los presidentes de 
las distintas Sociedades en huelga, manifiesta a 
la asamblea los buenos deseos que le animan al 
señor alcalde para solucionar el conflicto, lo an­
tes posible.
Se da lectura a varias comunicaciones: de 
distintas sociedades.
Se procede a tratar de la huelga pendienfjé, 
persistiendo todos en la misma actitud.
Sé da cuenta a la asamblea del despido de urí̂  
compañero, de la casa de don José Huelin, por 
negarse dicho compañero a enganchar el carro..
También se da cuenta del ofrecimiento de 
veinticinco pesetas que ha hecho don Tomás 
Rein a sus carreros por enganchar, mañana los 
carros, cuyos compañeros se han negado rotun­
damente a ello, por lo cual, han sido amenazados 
con etdespido por no acceder a dicha petición.
La asamblea en pleno protesta; del proceder 
dé dichos patronos, porque en los actuales mo­
mentos viene a agravar más el conflicto pen­
diente.—La Directiva.
C O m U N I C A D O  
Lealtad Obrera, — Sociedad de productos 
químicos, y  sus similares.
Málaga 22 de Agosto de 1912.. 
Señor Director de El Popular.
Muy s mor mío: Téngo el honor de dirigirmé 
a  usted para que dé cabida en él perjpdico que, 
tan dignamente dirige,al siguiente comunicado.- 
Dándo las gracias a tán distinguido favor, 
aproyecho esta ocasión para ofrecerme dé usted 
atento y s. s. q. s. m. b.. Por la Directiva, 
Juan Rueda.
La huelga forzosa que la Sociedad de pro­
ductos químicos, sostie con la Unión Española 
sigue el mismo estado; los huelguistas se en­
cuentran con más ánimos que el primer día, an­
te la intransigencia del patrón, que cree hecha 
la tarea con los squirols lo mismo que, con Jos- 
obreros que luchan hoy;, pero esfo.s obreros se 
dicen unos a. otros. Ya lo veremos, e l día de 
mañana. ,
El sérvicio de somatenes sigue, establecido 
en el mismo orden, siendo dirigido - por un tal 
Pérez. Creo que castiga la ley lo que está ha-- 
ciendo este señor, pero está bién. En la sesión 
que celebró esta entidad el día 20, la comisión 
de huelga, dió cuenta del> atropello quei ha co­
metido é l director de la citada fábrica cón cua­
tro compañeros qüe el día que ocurrió el . paro 
fueron.a hablar con él y los arrojo a la  calle; 
y como no pudp.,cumplir sus-deseos, que eran 
meterme preso a mi, cita a esos.compañeros a  
juicio y les ha puesto causa por coacióu,no sien­
do cierto, pues'estos obreros no hicieron máá 
que cumplir un deber de compañeros; y se, jia 
visto eti el caso que lo desmientan del todo, to­
dos los testigos, incluso la portera; bue.no, pues 
todo esto és para hada; los obreros no vuelven a 
trabajo mientras ’ no sean justiciados en lo 
süyo. ' , . . .
De la fabrica de huesos Franco Española La  
P a s /o ra , han sido esta ,mañana despedidos cua­
tro obreros por el solp hecho de que han faltado 
dos por estar dos días malosi y  dos ,por- asuntos 
de familia; pero el patrón, que en cuestión de 
sociedadés quiere la suya y esta -no, los arro­
ja á,los cuati o al arroyo; que mueran de hám- 
bré.
Hay que hacer con estos cuatros obreros jus­
ticia. Que no diga luego el patrón, cuandO^stá 
|socieaad obre como se merece que nó le hemos 
dado el plazo reglamentario, por que él nadá'ha 
dadp .ajos obré.ros. No olvidaremos nunca los 
castigos'dé que estamos siendo victimás; pero 
ya veremos.quién vence, si el capital o el.obre- 
ro cón sus brazps, Compañeros darériios.cuenta 
dé Jo qué haya sobre este patrón., cuando cele­
bremos reunión. Son 20 más que luchan por pán 
y-justicia,— 14 , ,
Calle Nueva 53, frente á la de C in tería ... 
Traje de lana a medida para caballero,;desde 
25 a 100 pesetas;: de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo .de antucas, 
sombrillas y,otros artículos.
Se responde de la exactitud en Igs,,encargos.
B ib iid té c a  jiú b líc á
DE LA
Amigos doi 
Plaza de la Coostitución núin> 3
Abierta de ocho-de lá mañana a doce del día 
durante Jos meses de Julio y _Agpstp., ̂ 4 ,.. -̂
B A N D O :
«Don Narciso Díaz de Éscoyar, Delegado re­
gio y Presidente de la Junta local ‘de 1 Ense­
ñanza de esta ciudad: Hago s ber:
Al esencial objeto de cumplir lo prevenido 
en la vigente Ley de 23 de Junio de 1909, mo­
dificando en parte los artículo 7*® Y 6 '° de la 
Ley, de Instrucción Pública de 9 de Septiembre 
de 1857 y á la vez la real orden del 22 del mes 
de Junio citado, mé considero, de acuerdo con 
la Junta- local',en la obligación de recordar a los 
padres, tutores o encargados, el deber legal 
que tienen de inscribir sus hijos o pupilos de 
amboSj sexos, comprendidos en la edad de seis 
a doce años, inclusives, en el Registro Escolar 
Municipal, dentro del. plazo que tas vigentes 
disposiciones séilalan, matriculándolos oportu­
namente en las Escuelas públicas, dé Beneficen­
c ia ,y particulares, a cuyo fin se les facilitarán 
laS; órdenes 6 certificados que sean necesa* 
rios.









P á g i n a
V ie rn e s  23 de A g o sto  de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
A g o s t o
Luna llena eí 27 a las 7 ‘5& troche. 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
23
Semana 34.—Viernes 
Sáñtosr hog.—San Felipe Benieio^.
Santos de mañana.—San Bartolomé.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H O R A S.-C ápm a de- 
Bernardb.
Para ma;5<2/za.—Iglesia de la Concepción
San
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y temaros, planchas de corcho fmra los pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
de Escuelas Nacionales d Directores de Colé- 
gios privados, no admitan én sus matriculas a
ningún niño o niñá que no justifique sq int^rip' 
' . i y  jjQ presente certificado de
Ayuntamiento de Málaga
Estad® de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Mttnicipal durante el día 
21 de Agosto del corriente año_____  .
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 21 de Agosto 
Ingresado por Cementerios
ción en el Registro
vacuna. , . ,
Los padres, tutores o encargados legales que 
dejen de cumplir con lo dispuesto, incurrirán en 
las penas de amonestación y multas que la cita­
da ley marca. , X j  j  1
El Registro Escolar estará abierto desde el 
1.0 de Septiembre, los días laborables^ de 10 a 
12 de- la mañana, én las oficinas de ésta Delega­
ción regia (Zorrilla, 2) siendo la inscripción 
completamente gratuita para las niñas o niños 
que concurran a las Escuelas Nacionales y gra­
tuitas, y presentando los de Colegios pariiculá- 
res un sello móvil de 10 céntimos, que previe­
ne lá Ley del Timbre y que se une al certifi­
cado.
A tos niños y niñas que se hallen ton anterio- 
rídád inscriptos en el Registro; Tes bastará para 
la rénoVációrt, presentar losr anteriores certifi­
cados, que deben conservar en su poder.
Para los traslados de Colegios se hará tam­
bién necesaria la presentación de dichos certi­
ficados.  ̂ 1 xf...
En aquéllos distritos donde las Escuelas Na­
cionales no tengan exceso de matrículas, de 
acuerdo con los señores Tenientes de Alcalde, 
se procurará que por sus agentes se denuncie a 
toda niña o niño que a las horas^ de clase esten 
vagando por las calles, sin as. stir a los Centros 
de Enseñanza, ni hallarse inscriptos en el Re­
gistro Escolar. Como consecuencia de ello se 
impondrá a, los padres y tutores las penas _mar 
cadas, teniéiídose en cüenfa pard lo§ reinciden- 
tes los artículos del Código Penal référéntes al 
caso.
En las Escuelas Nacionales donde lá matrícu­
la exceda del número que dispone la Ley, se lle­
vará un Registro de solicitantes, en tanto que 
no sea posible ampliar el número de Colegios 
grakitos, lo que es de esperar dado el celo 
plausible que el Excelentísimo Ayuntamiento 
viene demostrando en favor de la enseñanza, 
que va adquiriendo en esta ciudad la importan­
cia que merece. , .
Dada la cultura de Málaga, y los plausibles 
finés que inspiran las modernas disposiciones 
que aspiran a difundirla instrucción y  a hacer 
obligatoria la enseñanza en España, es de es­
perar que a este llamamiento han dé responder 
con gusto los padres y tutores, siendo ellos los 
primeros en desear que sus hijos o pupilos se 
ilustren, aprovechando las facilidades que para 
ello se les concede en leyes con justicia recla­
madas por la opinión, y en la actividad y com­
petencia de aquellos funcionarios superiores de 
quienes dimanan en la actualidadTas prudentes 
innovaciones eri el ramo de Instrucción pública 
que tiende ál perfeccionamiento de te Ense­
ñanza. „
Málaga 20 de Agosto de 1912.—El Secreta­
rio de 1a Delegación y Junta local, Martín Ve­
ga del Castillo.—E\ Delegado regio, Narci­
so Díaz de Escóvari).
M o v i m i e n t o  s o G í A L
Con motivo del suelto que apáreció días pa­
sados, y en el que se fnañiféstábarí o trásíücten 
ciertas anormalidades ocúrridás éntre él persó* 
nal ferroviario de 1a compañía de .Bobadillá á 
Algeciras, podemos asegurar qué ló .sücédido 
fué lo siguiente:
La dirección de te Cémpañíá publicó uná cir­
cular dirigida a sus étepleádóSj cUyó cóntéfii- 
dó no fué del agrado de éstos, poí níermár 
éiertos derechós qué 16S obreros disfrutaban', 
determinándose ihnumérables protestas y por 
ende el fírme propósito de déclarar te huelga 
hasta cottsegüir te revocación de lá citada cir­
cular. j .
El compañero Luque, presidéme dé áqUelte 
sección ferroviaria^ visto te gravedad del con­
flicto planteado, telefoneó al ccmpaflero Bascu- 
ñaná notificándole 1a cuestión suscitade y enca­
reciéndole te necesidad de que se presentase en 
Algeciras. , ,
Así lo hizo éste, y ptíestós dé acuerdo Ludue 
y Báscuñana Se entrevistaron con el director 
de 1a Compañía de Bóbádiíla a Algeciras, Id 
cualdió por resultado, después de laboriosas 
gestiones, que el director anülaise 1a circular 
origen del revuelo entre Sus empleados, con 1a 
publicación de otra, quedando por tanto resuel­
to el conflicto.
b̂  Esto es cuanto hemos podido averiguar con 
respecto a 1a noticia qué publicámosy referente 
a los* ferroviarios de Algeciras.
El próximo domingo sé reunirán los ferro­
viarios malagueños, con el fin de constituir el 
Congreso regional y solventar ciertos extre­
mos relacionados cdn lá petición que debe for­
mular a las (Compañías y creación del Sindicato 
de Andalucía.
Desde Estépona nos escriben virios óbréros 
hileros de aquel püébld, comunicándOhDS que 
cuando se dedicaban a los preliminares de su 
organización, fueron despedidos por los patro­
nos del trabajo, con el fin de hacer abortar la 
organización que pensaban constituir.
También iids indican que los referidos pa­
tronos se hañ dirigido a diferentes localidades' 
Gdrt érobjétó dé reclutár obreros hiléroé, libres 
de compromisos sociales, con el propósito de 
contrarrestar te labor de loá obrehos del mismo 
ofició de dicho pueblo.
Hacemos constar 1a precedente noticia, para 
el debido conocimiento délas entidadest)breras 
a quienes interese el asunto.
La sociedad de obreros litógrafos de 1a loca­
lidad ha solicitado el traslado al Geiitro obre­
ro de la calle Tomás de Cózár.
JuÁN LORÉfeü
J9$l JtnpellitieH
Médico-cirujanó; éspeciálista eh énfétrnedá- 
des de te mujer, partos, estómago y Véñéréos. 
■i^Cortsülta diaria dé 12 á 3 .—Sántd María nú­
meros 17 y 19, piso, principal.—Honorarios híó- 
dicos.
» Matadero 
» Matadero de Eh Palo . .
> Matadero de Teatinos. .
> Mstadero de Campanillas 
» Carnes frescas y saladas. 
» Inqoilfnato. . . • • 
» Pasas y almendras. . .
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Dé la guerrá  itá ló -tu fca
El fuerte español. Una de tes defensas más importantes de Trípoli.
Sombreros hiifflorístiebs de caballosDe la insurrección albanesa
í .°  Caballé militar.—2.° El dete amázona.— 
Nilo Leba, uno de los principales jefes de la' 3.0 ei de 1a jovencita.—4.° EÍ deí Simón.— 
insurrección y su esposa. 5.° El de 1a solterona.
La borés dé seño ra
COJIN PARA SILLON
De Ita lia De Marruecos
. . . .  , Muley Haffidj cuya abdicación del imperio es
El almirante Vítale, jefe de te escuadra que ja nota más saliente de 1a política franco-marro- 
operá en el mar Egeo. quí.
G randes Alim aceiíes
=  D E =
F. MASO TORRUELLA
Este casa acaba de completar su muy exte^o y 
variado surtido en lanas para caballeros, ÚWntas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
^Vicuitos,’jergas y armures desde 2Ú23 pesetea
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra cabailQ'os. r .L
Extenso surtido en crespones Liberty y musa-
liná estampada, propia para la estación.
;  Batistas estampadas finísimas de Muteet y Al- 
sacia con cenefa. . '
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
Despacho de Vinos de Valdepeñas Btóhco y Tinto
Vinos finos de Málaga ejriados en sa Bodega, cai^apachnos n." »  
CaM  tum iada en  e l ado 1870
Don E t o d o  M e z ,  dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dioa n ím .26, enpende lo»
vinos á los sigul^Jtes-precios: Vinos de Vaitíepefi» T lah í 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. .
1[2 » » 8 » » » » » . .
114 » » 4 » » » » »
Un » » » » * •-
Una botella de 3i4 » » » » »  ̂ -
Vinos Valdepeña Eianco \
Una arroba de le  iitros Valdepeña Blanco ptas. 6*00




c . » 0*25
Víaos del país
Vino Blanco Dulce jos 16 litros ptas.
U2
Fantasía para señora, tusón y chantoun dril^ 








Sección de algodones, céfiros para vesüdos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos, 
blancos en toda su escala. i •
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
é o m b re r o ^ .  d e  0a |a
Una botella el;
No
í ‘uj’- nm‘ ;; 
olvidar las hp.;'
Pedro Ximen
Seco de los Montes » » »
Lágrima Cristi » » »
Guinda » » »
>> Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
» Seco Añejo »  » ff
V in ^ e  de Yema » » »
.ursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











á p a  d« la alegría deCanjariín
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor qurrííiCó de te ünrvef- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: l baratos 
calle del Marqués 13, (este estatíledmienfo es­
taba antes en el Boquete deí Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
O I O S í I S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas. 
Muevo surtido de accesoriós sumamente
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.— MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda claáe dé Compdidádés.Luz eléctrica en todas las habitaciones
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO;
pttM er dt 1$ Satigrt Felátz
Cura tes erupciones de la piel sean herpéti- 
cás, escrofulosas o sifilíticas, úlceras fébeldes 
de tes piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguérfas, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
g r a n  i i^ v e i^ T o
Para descubrir aguas, la casa Figueróla, cons- 
tructórá dé pozos artésianós, ha adquirido del ex­
tranjero ^aratos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta te profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por ,correo,,300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Línea de vaporeé co rre o s
Salidas fijas deí puerto de Málaga
El vapor correo francés
IWHUtjá
saldrá dé este puerto el día 27 dé Agostó ádinitiéndo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y cargá con trasbordo para tos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ..
El vapor trasatlántico francés
ItáBie
saldrá de esté puerto él día 26 de Agostó, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis. Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para-Rosario, les puertos de la Ri­
bera v  los de la Costa Argentina,,.Bur y. Punta Are­
nas (Chile) con tráébordo en Buenós Aíres.
Él vapor trasatlántico francés
Ppovéilce
saldrá de éste puerto el 11 de SeptieUibre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
. Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba­
rrientes, 26, .Málaga,
R E A L I Z A C I O N
S m m
En Liquidación
Venden Vinos SeCós áé 16grádós dé 1911 á5  pe­
seteé lá arrobá dé 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pésetes 
Añejos de 8 á 50 pesetas." ’ f
Dulce y P. X., 6 1J2; moscaléí, de 10 y 15 (íése- 
tas.
L^rJina y Golor̂  de 8,á50 pesetas.^
TAMBÍEN se vende fuerza eléctrica, para upa 
fábrx'a dé harina Ó cüalqüiér otra ihdiistná feri lás 
es'udones de Alórá y Pizarrá y una báscula de arco­
para Docoyes.
Sé álquilah pisps y almacenes dé niodérná cóns- 
truecióp con vistas al mar,éh la calle Sdihéra ftúmé- 
tó  á y 5 ton motor eléctrico paré el sétvicio de 
agua y  Almacenés ésjjaciosós de Í0¿ IlaíhadóS de 
Caittpós.





O b se rva cio n e s
m eteorológicas
IN STITU tO  DE MÁLÁGA 
Día 22 de Agosto alas diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 769*42.
Temperatura mínima, 23*2.
Idem máxima del día anterior, 28*0.
Dirección del viento: S . E  
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: llana.
N o t ic ia s  lo c a le s
Conina él caééPÓ
F E R N A N D O  R O D R I G U É Z  
SANTOS, 14.^MALAGA 
Éstabiecimiénto de Ferretéríái. Batería dé Cócí- 
ná y Hérrámléhtás de todas tlásés.
Para favorecer, al público con precios müy Ventá- 
oéós, se venden Lotes de Batería de cociriá, de 
pesetas2*40, 3, 3*75, 4*50i5*5, 16*25,- 7» 10*90,
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetaé;
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radicál de Callos, Ojos'
de Gallos y durezas de los pies,...........
De venta, en droguerías y tiendas de Quincalla.
, Unico répréséntánté Fernando Ródrígüfez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriente!.
La guardia civil de esta Comandancia .ha de­
tenido a jqsé Mariri Sánchez, maridáderó de 
oficio, que por resentimientos que tenía tdn el 
casero de su domicilió, Réfínó 6, Francisc^ 
Cantalejo Frías, le agredió con una pistola.
lír in a s
Durante la rióclie últimá füerón intervenidas
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonerp y  ^agasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa diéntela 
que he recibido grandes, partidas en sedas, lahas 
faiitásias y Sédálinas á 'ínitád dé éü precio,.
QtándeV cblécfcjphéS én láhás párá éábálléros, 
driles, céfiróS, batistas y demás artículos de ve- 1 
rano. . |
. Con el empleo del «Linimento antirreuipáticó Ró-* 
blés ál ácido sáircfticQ». Se cufáh todas laS. áfeccio- 
nés réumáticaS y gotosas ioéaíiéádáS, ágiídas ó cfd-' 
nicas, desapareciendo los dblóreá a las prinlérás 
friccidíiés, cbáib ásímismó láá hétirálgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta éala farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil-, Compañía 22 y principales far­
macias.
O atéciéiiió d é l«»é ittáqiufitistas
IF féHótiélPÓBi
5,’ edición
.. Müy útil para manejar toda tlasé de máquinas 
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda süí de vapor, economizando combustible y evitando 
espala. . explosiones, publicado por la Asociación.,de In-
por láS füérzás dél Cúérpb dé Seguridad, dos 
pisíotes, un cuchillo y tres navajas.
P i » é s í l | í ’M é é ’t é
Én la secretaría deí Ayuntamiento dé Cue­
vas Bajas se halla expuesto al público el presu­
puesto municipal formulado para el año de 
1911. .
De f ésiejqs
A coñsecüencia dé las dificultades ortgihá- 
das por las huelgas, han sido aptezadas hasta el 
próximo díá 27 las fífeStas hterítittiáS anuncia­
das párá él día dé hoy, lás ciiales se realizarán 
de acuerdó éñ íte t ó a P t r b r i b f t -  
cial. •
eciáiidad de la casa en artículos blañeós de 
ñ é hiló.
, , áÉCcidÑ D'É . . . .  V
Sá eóinféttíóna tódá clásé dé tráje dé cábálíéró á 
precios económicos.
g3pierp,s d,e Liej,a,,y traducido por J..Q. Malgor, 
miembro de lá citada Asociación y ex-diréctor dé 
las minas.de Reócíh, , „
Se vende éh te Adthinistráci'óh dé éste périódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Cura el estómago é intestinbs el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Í S e j j íé N á
En la calle dpi Muro,dé las. Catalinas riñeron 
esta madrugada Miguel .Robjes Soldeyilla y 
Emilio Funez Lópeg, resújtandp el primero con 
un mordisco en el hombro derecho y eí segundó 
con erosiones en ia cara.
AmbosJqeroiideténijdps, _
Accifien-tés. déi
En el riégociádb dé Reformas Sociales del 
Gobierno civil sé recibieron ayer los partes, dé 
accidentes sufridos en el trabajo por los obreros 
Rafáeí Pérez Cárdin, José Pedroza Conejo, Jo­
sé Rubio Doblas, Francisco Luque Navarro, 
José Vargas Arroyo, y Antonio Ruiz Rivera.
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
Chalet de S. dé Orive comprando seis péetass 
én Líébf dél Polo y Agua de Cóloriia. Él sorteó 
20 Enero de 19l3. DirigirSé á Lbgróñe,
F R A N C IS C O  O A R C l
ReáíFZáCTÓn de grandes existehéfas de tifas bordadas y  encajes rebajados de su valor por 
habér patentizado' un plegado espécial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para
su venta en pequeñas cantidades ó precios de álmacéít,
Tambiérr háy rebaja de precios eri: otros artículos.
Citáciontís jüdííciáil^é
EÍ juez municipal del distrito de la Merced 
cita a comparecencia a José Olea Sánchez, á 
Ráfael U tera Pérez y á Carmen G^iérreZ; el 
de primérá instancia' dé Campillos ai Diego, Art- 
tbnfo, María Luis, Ísábéí, Cáfalína y Ana Ré- 
bóíío Parejó^; eí dé Cóín a Franeisco Botello 
Gómez, y el dé Vélez Mátega a  Francisco Me- 
greté Benítéz.
Subasta
El Júéz dé-instruGCÍó '̂ de Márbellá saca a pu­
blica subásta una haza de tierra llamada Rosa 
de Castro, sita en el partido de tes Chapas, 
aquel término, en 1a suma de mH pesetas.
A todos los qiae padecen
áe granos rojos, de acné, dé forúnculos, 
de abscésos, de llagas supurantes, en una 
Óalabra, de enfermedades en. que exista supur 
ración, aconsejamos,..vivaraenté el uso de la 
LEVADURA DÉ CÓÍRRE (Levadura seca de 
CérVeZa) córiTa cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dél 
mundo entero.
, Exíjase la verdadera, marca de fábrica; COI- 
RRE (de Parte).
Nallazgo
El vecino de Sierra de Yeguas Antonio Ruiz 
Solís, se ha encontrado en los alrededores de 
aquel pueblo íiria burra qué se hallaba extra 
viada.
A qujéti ácrédjte sér sü dueño sé feén'tregárS 
eii íá alcaldía dél niérieionádó pueblo.
Ayudantes de mónlés
Ha cesado de prestar servicio el ayudante de 
montes de esta sección de Málaga, doniAntonio 
González del .Campo, sustituyéndole en su car­
go y destino don julio González y Fernández.
Recaudadop
El alcalde de Algarrobo saca á concursóla 
provisión de 1a plaza de recaíidador municipal 
dé áquéllá villa, con ef tres por ciento de las 
cárifidádes qué recaude.
Por la Dirección General dél Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de •83li*60; pesetas a 
'don jóaqúín Raggio. y Compañía,por ingresóte- 
debfdó de industrial.
Los que deseen optar a dichaplazá, lo solici­
tarán deí mencionado aícaíáé.
SíAguá dé Abisia ‘̂̂ Luqué,,!!
Él mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
«Agua Colonia Orive». Bouquet especialísí- 
mo; mejor que tes extranjeras de precios eíeva- 
dísimos; para prueba 75 céntimos frasco.
La niuaff'te a p a r e n t e
En te calle del barrio de te Pelusa denomina­
da de Izttitiz, se presentó armado de una esco­
peta MánUél Fernández Escálóná, tratando de 
agredir con dichá áfrña a JUan Afdámés Jurado.
D e l e g a c i ó í í  d e  H a c i e n d á l
en laPor diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de Hacienda 35.893*76 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda tos depósitos siguientes:
Don Alejandro F. Cármichan, para Ips dastóáde 
la demarcación dé la úiina titulada- Et Fteménto, 
término'de'Mátega, de 142*50 pesetas'.
Don Juan Martín Rodríguéz, para los gastos, da 
demarcación de 2,0’pertenencjas; de. mineral de hié- 
rro de te mina-titulada Juan Manuel, térihirio de Ar- 
chidona, 142*50 pésétás.
La Administracióü de Propiedades e Impuestos 
ha aprobado el reparto del ímpu-esto de-, consumos, 
para el año actual, del pueblo de Macharaviaya.
Por él mirilsferio de la Guerra han sido concedi­
dos fes siguientes retiros: -
Don juán Bautista López Sevilla, sargento de 
carabineros, too pesetas. ;
Don Antonio Alonso León, cárablnéró, 3& 02 pe­
setas.
Por lá Dirección general de la Deuda y .Clases 
Pasivas han sido concedidas las. siguientes pensio"- 
ties: ' „
Doña María Fernández Moreno, madre deteábd 
Pedro Herrero Fernández, 273 pesetas.
Dori José, don Manuel, don Félix, doña Mariana; 
y don Luis Mota Ruiz Castillo, huérfanos del Cot, 
misario de Guerra de segunda cíasé doft José Motd' 
González, 1.125 pesetás.
Doña María de tos Remédiós Mercedes Ortiz, 
viuda del segundo teniente don Jacinto García, 
Puente, 400 pesetas.
Audiencia
Un fráBcés furioso ^
El súbdito francés Qenoux Qeorges Florent, 
atestióúná noche del mes de Abril a la función ce­
lebrada en el teatro de Novedades,, cosa que des­
pués de todo no tiene nada de particular, .pero lo 
curioso del casó ódüfrió déspuis dé térmiñado el 
espectáculo.
El francés quiso satisfacer üna necesidad fisiofe- 
hica en las proximadades del coliseq, y el guarda 
particular Francisco Álvarez Te llamó la atención, 
indicándole que aquel no eia sitio apropiádo para 
ello, péro el francés que ño entendió de chiquitas 
ni áí guarda tampoco, la emprendió con éste a geV" 
pes, dándole una bofetada que le hizp caer al suelo, 
sufriendo el vigilante la pérdida de uriá rauéía.
Ai áíbórotó acuden tos guardias dé Ségurídad, y 
el francés, órgullosó dé su triunfo, sé revuelve 
contra ellos,- costando gran trabajo reducirlo a la 
obediencia.
- Como responsable deí deííto dé áteritadó. ocupó 
Se produjo la átefnifá éóiisigúiente, y “él Fer- súbdito dé rá'Qráfl^Ma^^ el banqüíflofde
nández al percatarse de que Corría peligro su 
pérsoña, emkendió lá 'fuga. ' ^
El Fernando ÉsCálbña és un individuo de an-̂  
técedéntés póco récomendáblés, y días pasados 
contribuyó a que en el citado barrio se pródu- 
jera gran alarma, por que al hombre se le ocu­
rrió te idea dé pintarse él cüelló cón almagra, 
y sé tendió en el suélo, símulándo haber fa­
llecido a consécuéñeia dé una puñalada én di­
cha parte del cuerpo.
¿Eso és gracia?; créetnos que no, y procede 
la captura dél sujeto méheiortado, para que se 
dejé dé tálésHbromiías.
Dué dé pE«éSBité
.. El presidente de la Agrupación socialista, 
Rafael Salinas, ruega al individuo Antonio Qá- 
rrido, el cual le jía  dirigido una carta, diga su 
paradero,pues de lo contrario, al no pre^ntarsé 
ni dar las señas, de, su domicilio, considerará 
dicha carta como anónima, ;
Puede ver a Salinas én su domicilio; calle 
Almansá núm. 15 o calle Tomás de Cózár nú­
mero 12.
¡¡Dffloi* ele m uelas!!
Desáparéce én él acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmáCias y droguerías de crédito. 
.Üb s ü |é t é  dófé,';' ' '
desea cocina, sobre todo á 1a Americáñá; mo­
destas pretensiones.




S e  alquila
pisó principal y segundo dé lá casa nú- 
m de la callé Atcázátjilte.
M É M m &
Bdqüés entradas ayer
Vapor ?Cabd Cúilera>rde ÉárceíonL 
» «Barceló», dn Melilla.
>> «Cábó.Higuér», de Bilbao.
>F «Ricardo», dé Marbeílá.^ --' - ' ' ■ 
» «Cabo Páez», de Gibraltar. - • ■>
» «Vicente Ferrer», de Cádiz, l
Buques despachados f
Vapor «Ancora», para Cádiz. '
» «Barce ó», para Meíillá., . 
p «Segundo» para Almería. ■ ,
^ «Cabo Roche», pará Válénéíá.
> ^Cabo Cultora», pará Bilbao.
» «Cabo Higuer», párá Bareetóna.
la sala primera, interesando él representante' de la 
Ley qúé sé le impusiera la pena de tres años, .cua­
tro meses y ocho días de prisión correccional, por 
dicho delito, y cinco días de arrestó por úna fáltá 
iricidénfál dé fesión'és. .
pispaídS y lesiones
-, EnTa sala segundaxomparecid él, ,excGnsumerb 
Antonio O.íivér M edina,, qué sóóttívó tirotéo coií 
ünOS sújétos.htriendo en la pternáizquierda a Aiíto- 
nió Santiago Cano.
-El representante del Ministerio público, solicitó 
para el procesado, como-autor del delito, dé disparo 
y íésiones, la péna dé tres años, tres' méséS y dócé 
dígs de prisión correccióñáf.
El.patrono deí ocupante del banquillo, señor Pé­
rez Gascón,.defendió eloGuei.temente el acusado, 
estimando que prócedia absolverlp-I
Sorteo de Jurados
Hoy se verificará en la.salá,primera el.sorieo de 
Ips, jurados que han. de forñiar tríbuñáí en las cáu- 
pas.qup se ,e,elébren durante el cuatrimestre proXi- 
tetj. ' " ,  '■ ■
' Mañana sábadoaé verificáfá el sorteo en la sala 
segunda;
Señálámientos para boy ....
Sécéldtit.^
Procesados, -MánuélAlora. Estafa. —  Díáá 
Abáscál y otros. Letrado,, señor Calafat(F).—
P r^ ra d o r i señor Éegatorva,
Sección 2 ^  ,
_ Merced.-^Lesiones graves.-rProcésados, AntO!; 
nio Moja Rodríguez.;—Letrado, señor Díaz More­
no.—Procurador, señor Rodrfgüéz Cááqüeró.
Iiñ ííf ( J T tm te  p a r a  tos b ú M is la s  j
Én ia fábrica de camas de lá caite de Cótepañtó 
número 7, ,se ha instalado un gran depósito de cóí- 
chones deJána, borras y'-feiri^üánóJ" í 
Precios baratísimos; por .ocho peséjas sé adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada^ 
Las catiiás dé hierro qué ofrece éste fábrica soá 
te.s de m.ás garantías, por su solidez y pérféeción; 
réíracteríás á lós insectos por el preparado de sus 
barniéesi''i i ; . . / ' i  .í-;-,, . s . 
Visiten este depósito antes de comprar en, otra
c a ^  y hagan comparaciones en precio y calidad.
véndó á plazos, por consiguiente tódó és riué* 
vo; economía 2o por lOOi
L .
Aíámeda tíúm. 1 |.=i=MÁLÁ<3Á
... Eiigrásés, puros mineral és paite toda clase de ma­
quinaria. . lí, 'L'^r ■ ;
Aceites.y grasas especiales .paré automóviles 
marca «GEORGIA»» .u  .
r
É L  P Ó í ^
É M V O




DEPURADOR DE L^, SANGRE -  ESTíM^EANT^, VITAL -  APERITIVO
VIQORiZÁDM m  SISTEMA NÉI^Vidgtí 
Eapépíico—Mineramador~-Aímp^ranti2-~ÁñHé€€^^!^mcf^4!tmntoideaÍ 
Pteparado.pQr jt Sántafiaáría, Fármact̂ â il.
C A L L É  n t t t l I T A l l E R t  4 m - R A l í C É L f t l i A
dad ñi oponer nada a la especie propalada. o 
, —La policía detuvo a un individuo llamad 
Baldomero Sancho, ert el momento que colocaba 
un petardo en un banco del f*afque de Emilio 
Castelar.
P R E M I A D O  C O N  D I ] ^ L O M A  D «  M O N O H
en el Primer Congreso, ihternaclonaf de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augüata Presidencia de S. S. M. M. los. Reyes D. Alfonso XIIT y D.^,Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con el Proteetorádb dé3' Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y naciomiles.'
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
(le U tarde
Del Ejctranjem
 ̂ 2^ Agosto 1912.
D é P a rís
^  Asegúrase que rnu^ós de los puntos que 
labarcael te?to del tratado franco-español so­
bre Marruecos publicado por The. times, ñs 
falso, especialmente todo lo que se refiere a la 
cuestión religiosa.
—Persona bien enterada dice que Francia 
no podrá reanudar las relaciones rotas con el 
Vaticano.
Unicamente España verá, la; manera de que 
los religiosos franceses reemplacen en la zona
marrowí francesa a  los íranciscanoa españoles.
De P revincies
22 Agostó tSfl2 .
D e S a n  S ebastián
El rey marchó a Bermeo.
—Doña Victoria y su hija llegaron sin nove­





SupMesta ee n sp ira ción
Un periodista preguntó a Canalejas si tenia 
algún fundamento lo que dijera anoche Mataíx 
en El Mundo, acerca de la existencia • de una 
•conspiración en San Sebastián, centra el Go­
bierno, hallándose comprometidos en ella cator­
ce exministros y setenta y cinco diputados.
Canalejas hizo un gesto despectivo y contes­
tó; «En razón a la índole de la noticia, al ori­
gen de la misma v por deberes de discreción, 
me creo relevado de decir absolutamente nada».
Otro le preguntó si era cierto que Luque y 
Echagüe estaban disgustados, replicando que 
no sabía una palabra, pues parecíale que se 
trataba de un canard, pero Echagüe es persona 
afable y de gran corrección, por lo que estima 
que no debe haber disgustos de ninguna clase.
El Presseionte
Nos dice Canalejas que hoy le visitó una co­
misión de aspirantes a registradores aprobados 
«n plazas en las últimas oposiciones, soHcitan- 
/do la ampliación de plazas, 
i También, recibe muchas cartas de opositores 
I de otras carreras que están en las mismas con­
diciones, mareándole tanta recomendación para 
que se amplíen las plazas.
El criterio del Gobierno es que con la amplia­
ción se cubrirán las vacantes que ocurran hasta 
^u e  terminen las oposiciones anunciadas.
I En él decreto de convocatoria ya se hará 
[constar que será nula la propuesta de opositores, 
Isi excede del número que se pida.
Los tribunales dé oposiciones vienen estable- 
íciendo una categoría ilegal, la de aprobados 
¡sin plaza, que debe desaparecer, encontrándo­
nos resueltos a ello.
Niega haber hablado de la creación del cuer­
po de guardia rural, pues refiriéndose a los 
perjuicios qué ócasion'án las réconcentracionés, 
lamentóse de la falta nexo entre la guardia ci­
vil y la rural existente..
Loque Va a hacerse és establecer depósitos 
de guardias civiles en el primer año de instruc- 
cciód en varías provincias, a fin de que en caso 
necesario se éche mano de ellos, llevándolos 
donde lo exíga ciíalquiér conflicto de orden pú­
blico. . ,
D é Kuetgaé
El gobernador de Oviedo juzga difícil el 
arregló, del conflicto Dufo Felguera, cuya enti­
dad, antes dé;'conceder un céntimo más para 
gastos, cerratá.
Los obreros hacen observaciones y aducen 
argumentos^j^ero la empresa dice que ha inver­
tido mucho Capital, que no está aun compren­
dido. ■
Según las impresiones de una. persona llega­
da hoy de Asturias,, debe suponerse que Tos 
mineros no sé nioVefin, después de haber con-'
seguido las ventajas que se otorgaron para so- 
eiílucjonar la última hu lga,
I El cónfUcto de los metalúrgicos parece iñsó- 
; luble.
Se sabe que en Murcia celebraron los tran- 
/vieros una conferencia con el gobernador, pero 
I no se conoce el resultado de la misma.
Sin noticias
No se tjene ninguna noticia de Africa.
D e Viajé
Esta noche marchan, Pidal a San Sebastián, 
y Luque a Hendaya.
R egreso
. Barroso llegó de San Sebastián, dandó por 
terminada la temporada de aguas.
Infante
Hoy 11^6 el infante don Carlos, siendo reci­
bido por Canalejas y algünás autoridades.
La 6 a ce ta
^ El diario oficial publica lo que sigue:
I Real orden de Gobernación indicando las re- 
‘ glas que deben observarse en la presentación 
por los capitanes de los ba. eos que conduzcan 
> pasajeros, en el acto de la visita sanitaria o del 
I reconocimiento a la llegada a los puertos.
I Anunciando oposición para cubrir dos .plázas 
I de auxiliares de la Normal de maéstras dé Má- 
; laga.
■ Idem concurso de traslado para la cátedra de 
Artes decorativas de la Escuela de -Bellas Ar 
i tés de Málaga.
C ó í i é l i r á d
El Sindicafa hispanq-argehtitto del Turismo 
abre el primer eqúcuréo de cárteles patrióticos, 
pudiehaó concurrir lóá plrttores y dibüjántes 
; españoles.
1. Se establecen cuatro premios, uno, de 3.000 
ípesetas, otro de 1 .^ 0  y dos de ÓOO. 
r" El tema consistid en el recibimientQi. por la
madre pa’ría, de una peregrinación de sus hijos 
áUsentes; . ■ - í v-' - •
Se recibirán- originales* 'hástá él'3C"de-  ̂Octu­
bre dé 1912, en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. ' ' — ' '  : - *
El Muñdo páblica una inter-view de Santia­
go Mataíx con Cobfán.;
Mataix sorprendió a Gobián escribiendo uu 
folleto,, que se titulará Tree^ meses en el mi­
nisterio de Hatiimda. -
_ En este trabajo—dijó Cobián—explico la cri­
sis delraiérceles d e  eeniz-a, hace dos- años y  me-- 
dio, quiénes tomaron parte en ellas, y las mani­
festaciones d,e cierto® politicoSí
Que cada palo aguante su vela.
Ello no va contra Canalejas;- procuraré ate­
nuar la crudeza de ciertas afirmaciones, pero 
me propongo ser justo.
Contra nadie laboro,^ a  tíi’ñguno ataco; sf al­
guno sale escocido ¿qué vamos a hacerle? 
^B regun íado  el míiíistro sóbre sus propósitos 
parlamentarios, anunció que si Canalejas abre 
las Cortes á mediados de Octubre, hablará en 
las primeras sesiones.
Asegura qué su enferniedad le impidió tomar 
parte en el debate cuando la interpelación, de 
Besada,
Respecto al acto de resonancia que preparan 
los exministros liberales, a la llegada de Moret 
a San Sebastián, declaró que nadie lé había di­
cho una palabra.
Esperaba—añadió—la visita de dos exminis­
tros liberóles, que no hán vetíl'do.
Es verdad— confesó—que hay movimiento 
contra Caraleias, pero que cuaje lo que se in­
tenta, ya es otra cosa.
Cobián inquirió cuántos y quiénes eran los 
conjurados, replicando Mataix que catorce ex­
ministros y setenta y cinco diputados.
C reía—agregó Cobián—que eran más de se­
tenta y cinco quienes no querían la jefatura de 
Canalejas.
Podrán ser más—dijo Mataix,—pero yo cuen­
to lo que me han dicho.
Lo que es el partido liberal—manifestó Co­
bián—no ha gobernado aun ni ha desenvuelto 
su obra. A nadie podemos culpar dé que haya 
estorbado nuestro programa, ni el,rey, ni Mau­
ra, ni los republicanos.
La situación actual no permite que podamos 
caer ahora.
Preguntado si precisará el concurso de Ca­
nalejas para la. aprobación de ios presupuestos 
y si eP actaáí jefe del QoBlérno dominaba a la 
mayoría, repuso Cobián; «Las mayorías saben 
mucho y apoyan a quien está en el banco minis­
terial, porque son. conservadoras de su vida y 
celosísimas de su porvenir. Creo que Moret 
podría gobernar; estos dos años,.y medio ha ef^ 
lado muy correcto con el partido liberal y tiene 
derecho a esperar qué ' Observemos ip'ual corir 
ducta con él. AdemáSr se ha reconciliado con 
M^üra. Los políticos que lo combatimos nada 
haremos contra él.
l e r d i c i s  k  U  s e d e
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d e  to rto s a
Las autoridades de marina y el oficial de ca­
rabineros han descubierto un contrabando de 
tabacos.
Los contrabandistas huyeron, abandonando 
cuarerta fardos.
Uno de los contrabandistas fué detenido.
tje  B a rc e lo n a
Los ferroviarios de la  sección catalana han 
cibidó una comunicatión de la Compañía del 
Norte manifestando que se halla dispuesta a 
recibir a lá coitnisión que designen los^obreros 
p ra tratar del traslado..
La noticia ha producido buen efecto éntre los 
ferroviarios.
—El conflicto de los colchoneros y tintoreros 
sigue igual.
D e Bilbao
Se reciben noticias de Berméo participando 
que se han celebrado solemnes funerales en su­
fragio de las víctimas de la galerna, con asis­
tencia del rey, el obispo de Vitoria, el ayudante 
de don Alfonso señor Nardiz, los gobernadores 
civil y militar. Allende Salazar, presidentes de 
las diputaciones vascongadas, comisiones de los 
ayuntamientos de Bilbao y pueblos de la costa, 
representaéiones de todas las entidades y enor­
me. gentío.
Los-irivitados pasan de doscientos 
Todos los balcones del pueblo se ven enluta­
dos y las iglesias se adornan con crespones ne­
gros
Después de los funerales se obseq^uió a les 
invitados con uña comida en los salones del 
Ayuntamiento 
La compañía de los ferrocarriles vascongados 
puso un tren especial de ida y vuelta a Bilbao.
D e  Záriágoza
Se acentúan laó corrientes de armonía entre 
obreros y patronos, 
l'odo hace creer que el conflicto queda re- 
sueltoV
Se han reunido cinco mil metalúrgicos, acor­
dando volver al trabajo y raíificar e l  acuér^^ 
de la junta. ; '  ^
Una comisión visitó a l igoÓéfnadbr para co­
municarle los acuérqos ^¿ rogarle, que influya 
cérea dé los patrortoá, ,a. .fÉ dé qué admitan él 
mayor número posibli.. 1 -
Los patronos hart pron^tido áctivar los, pre­
parativos para la éjecbclÓb dé obfas qué con­
juren la crisis y el hambre. (
•También repartirán partillas ^e ahorro y es­
tablecerán escuela^i nbe’̂ rnas^de óbrérós*
D é V a ié B c ia '
Interrogado Echagüe acerca del rumor acogi­
do po tlá  prénóá de Madrid sobre su dimisión, 
motivada por rozamiento con el ministro déla
Quarra, cerróse e á la  más absoluta e impene­
trable reserva, sin satisfacer nuestra curiosi-
D é O ^ié d d
En Langreo fué hoy absoluto el paro del ra­
mo de metalúrgicós.
§ |Parece que eh la asamblea celebrada anoche 
acordaron pedir solidaridad al Sindicato mi­
nero.
¡ —Hoy se reúne en Gijón el Conspjo.de la 
fábrica de Duro Felguera, temiéndose que 
acuerden disolver la sociedad, en atención al 
estado precario que atraviesa.
Aunque la huelga Sé desliza tfaiiquila, como 
medida de previsión, se pedirán tropas.
inaíi;
DeIVSéltlIa
El genera! Aldave asistió a la  
del zoco.de Hachar Al i.
Presentaba el mercado aspecto animadísimo.
Cuando divisaron ál capitán getteral salieron 
a recibirlo ios caides dé Guelaya, haciendo 
protestas de amor a España.
El general y su séquito recorrieron a l zoco, 
que se halla situado bajó la posición de Ullad 
Gañeñ,
Aldave revistó después el batallón de Tarifa, 
que guarnece la posición de Alalkadur, la más 
.avanzada de huéstrá zónás
Los expedicionarios regresaron a la plaza 
-por el avanzamiento.
■  ̂ De M adrid
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V isitas
Una comisión presidida por Cordoncillo, visi­
tó al ministro de Fomento para hablarle dé inté- 
reses ferroviarios de Tarragona, Larrobla, 
Aguila y Viltanueva dé las Minas.
También le visitó Lerroux, acompañado de 
Arturo, SoriaT tratando dé* las obras de la  CíU- 
dadXiheáls , , . . .
. Ásimismp se entrevi,staton con él rniiti^tro 
p iaz  Moreü y Francos Rodriguéz, Ocupándose 
,4e; las, obras, dé dragado y sanea.miientQ del 
puerto de Alicante.
Diario de  té G uerra
Hoy publicará elDitafio oflciat deí minis­
terio dé la Guerra, lo que sigue:
Circular, nombrando alumnos de las acade­
mias militares a los aspirantes aprobados sin 
plaza en la convocatoria del año que cursa, y 
que se relacionan.
Concediendo el empleo de segundos tenien­
tes de la escala de reserva a los sargentos de 
distintas armas y cuerpos aprobados sin plaza.
D e C o rre o s
Hoy aprobaron el segundo ejercicio dé opo­
siciones a correos, don Rodolfo González, don 
Miguel Goñi, don Casimiro Ibañez, don Pedro 
Sato, don Julio Lodo y don Francisco López.
Diario  U niversa l
Hoy publica Diario Universal el quinto ar­
tículo sobre las declaraciones de Canalejas.
Se ocupa d é la  sustitución del impuesto de 
consumos, estimando injusta la censura que los 
periódicos conservadores dirigen al partido li­
beral, porque cumpliendo sus ofertas, está rea­
lizando la desgravación del citado impuesto.
Se extraña de que las izquierdas^ que tanto 
clamaran por la reforma, no salgan a su de­
fensa.
Reconoce que leyes como la de supresión 
de los consumos, tienen una gestión muy di-
^ L a  supresión se ha estudiado cdnclénzuda- 
mente y es chocante que se moteje a los libera­
les por aquélla y además se les censure por 
nrnptener el arbitrio sobre las carnes.
, El Gobierno acéptó este gravamen, como el 
dé inquipnato, |>0T r^o n es  de prudencia y pqr 
n a  comprometer dh initio el éxito de su obra.
El inquilinato suscita el enojo de las clqses 
pudienjes, poptener qne pagar cuotas impor­
tantes variv-s miles de pesetas, cuando por con­
sumos pagaban peco y la carga pesaba sobre 
los pobres.
La lista de las personas que se resistieron a 
pagar én Madrid, sería, sr.se publicara, un ar­
gumento de sabor revolucionario.
Clámase contra el arbitrio, pero nadie propo­
ne otra forma práctica de sustituirlo.
A pesar de lo que digan los comentaristas de 
mesas de café, la supresión ha influido en la 
baja de precios de algunos artículos alimenti­
cios.
. Ahora los enemigos de la reforma preten­
den que la supresión que da entregada al arbi­
trio dé los municipios.
Si a ello se acudiera, en día no remoto ve- 
ríase restablecido el impuesto.
Derrúmbase éste,por representar una enorme 
injusticia social, las cuales debe extinguirse 
definitivamente, lo antes posible.
Algunos municipios no quieren la sustitución, 
por serles ,más cómodo recaudarlo directamen­
te.
Es irritante ver que cuando el Ayuntamiento 
de Madrid ha recaudado durante el último se­
mestre, más que antes, la mala fe lo oculta y 
dice que recaudó menos.
La supresión era una cuestión de honor para 
el partido liberal, y a juicio de Canalejas forma 
parte de una amplia y compleja política, que 
no puede desenvolverse en meses, encaminada 
a obténef el mejoramiento de las clases menes­
terosas.
“ La É p o ca ,,
Hoy publica La Epoca macúriñ dé Juan de 
Becón, fechada en San Sebastián, relatando las 
gestiones' que se hicieran en Francia por los 
republicanos españoles para preparar la revolu­
ción. ,
Comienza diciendo que hacé tiempo, recien 
llegado Lerroux dé la Argentina, púsose éste 
en relación con los elementos revolucionarios de 
París, políticos y judíos, a fin de que le propor­
cionaran medios para realizar el movimiento. 
Entre ellos estaba el ministro Berteaux, muerto 
consecuencia del accidente del aeroplano.
Aquellas gestiones fracasaron.
Imitando el ejemplo de Lerroux, en Noviem­
bre estuvo en París Sorianp, ostentando la re­
presentación de la Unión republicano-socialista, 
y se puso al habla con Clemenceau y Combes, 
oyéndole éste último con complacencia, al ex­
tremo de ponerlo en feláción con Gaillaux, 
entonces jefe del Gobierno francés.-;
Coincidiendo con tales trabajos se practica­
ban las negociaciones franco-españolas sobré 
Marruecos, que alcanzaban un período crítico, 
y se aprovechó Gaillaux de esta circunstancia 
para dpniosírar su desagrado al Gobierno' és^ 
pañol.
Concurrió con todo esto la campaña, empren­
dida por los republicanos en • España, celebran­
do mítines contra las aventuras en Marruecos, 
y parece que como consecuencia de tales traba­
jos se habló de proporcionar a los republicanos 
españoles un millón de francos y más si fuera 
necesario; prometiendo Caillaux garantizar 
la neutralidad de Inglaterra, ante el movi­
miento.
A cambio de todo esto los republicanos ofre­
cían que España abandonaría completamente 
Marruecos.
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ü e  Bilbáa
La corrida benéfica fué un gran éxito, exce­
diendo los productos líquidos de 6.0Q0. duros.
Muñagorri, Recajo y Lecumberri estuvieron 
sUpBriorés, tograhié eada. tína-una oreja, ¿w ?
Torquito, Alé é Iraoía qüedároíi biéñ.
—Terminado el almuq^zo, ef rey regresó a 
Snn Sebastián, en automóvil.
Créese que don Álíohséf sé detendrá en los 
pueblos de Elanchovej Léqueitio y Ondarroa.
D e í a r a g ó ^ d
Todos los obreros han vuelto al trabajo, salvo 
algunos a quienes no se pudo colocar pdffártá
e  R A  W A P A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
' ‘ ■*' ' formulas ESPECIALES PARA TOPA CLASE DE CULTIVOS
PJrécción; Granada, Albóndiga pürneros
Espérase que la séfnáhd prójima se colocarán, 
todos. ........  . .  -
El gobernador confía lograr’qué tos patronos 
readmitan a los huelg-uistas qué despidieron.
Frente a la fábrica de harirmé de Mofótt'dj- 
vefsos g V p i p t e s t a r o n  cmftajjcfs patronos 
pOf despédif á nueve cáfrérosX'^
gpj^ernador consiguió que se revocara el
Se ha, ordenado que regresen a sus puésfos 
de la provincia^ 400 civiles.
La normalidad qüedá restableGlda.
Canalejas telegrafió al alcalde y al gobefná- 
dor felicitándoles.
—La Sociedad del Arte de imprimir ha pü 
blicado un manifiesto contra los obreros no aso­
ciados, que Sé fiegafon a secundar la hqelga;..
De B arceíón á
En lá jefatura de policía se vénían recibiendo 
cartas firmadas por súbditos extranjeros derran-- 
ciando a una sociedad internacional de estafado-
La policía practicó lá detención del súbdito 
francés George Benoa, quien se confesó autor 
de varias estafas.
Lós agent s practicaron un registro en su 
domicilio, encontrando contraseñas de casas co¡ 
merdaíes y más de treinta íhil direcciones.
También se registró la quinta propiedad dé 
Lorenzo Montaner, hallando cartas y dotumen- 
tos dedicados a la preparación del timo del en­
tierro.
—Los huelguistas de la fábrica de Colchones 
metálicos ascienden a ciento ocho.
—El gobernador y el presidente de los ferro­
viarios, conferenciaron sobre el traslado del vi­
sitador Mayafré.
Pórtela le manifestó que influirá Cerca de la 
Compañía, para que lo repongan.
—El concejal Qalcequi y el diputado provin­
cial Porcada han décMrdO llevar á los á*ibiina- 
les las cartas de los electores que le pedían 
que renunciaran las actas respectivas,por haber 
ingresado en el partido reformista.
De M adrid
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L q s  v id ria ro s
Canalejas ha escrito una carta al presidente 
délos patronos vidrieros,noticiándole que vería 
con agrado que se llegara a la solución de la 
huelga.
Al medio dia conferenciaron con el gober­
nador los patronos, sosteniendo éstos el crite­
rio ya conocido.
No obstante, se confía que mañana terminará 
el conflicto.
C rédito
En el último Consejo celebrado en San Se- 
zastián, acordóse conceder un crédito extraor- 
eidario de 80,000pesetas con destino a las fuer­
zas indígenas de Larache.
Indispuesto
Arias de Miranda se retiró esta mañana de 
su despacho oficial, visiblemente indispuesto.
D iario  Oficial
El Diario oficial del ministerio de la Gue' 
rm  publicará mañana una real orden nombran­
do oficiales de la reserva a todos los sargentos 
aprobados sin plaza en las últimas oposici 5nes.
D e paseo
Canalejas paseó esta.tarde eu carruaje, acom­
pañado de su esposa.
La E p o ca
Según La Epoca, lo de la conjura de cator­
ce exrainistro^ de que hablara un periódico, ha 
teñido poca fontuna. .
Si algo .se habló&vde ello,,foé/para decir que 
de tener algún fundamento constituiría una 
prueba más de que lo&,liber^ps nÍBqe arrepien­
ten ni se enmiendan, necesitando vivir eo piena 
guerra civil. , ; -=í
G eneral
Procedéhfe de Melilla llegó el nuevo general 
de división señor Navarro, visitando a Canale­
jas para cumplimentarle.
Además le notició que marcha a San, Sebas­
tián para dar gracias al rey por su ascenso.
que eñviáfáft a Luddfelo's ’décretps qué tuvierap 
pendientes de lírrtiá.
0 9  A sterjjR
En el teatro celebraron un mitin los ferravia- 
rios. ^  .
Vicente Barrio dirigió ataques a Canalejas, 
eterno perseguidor del obrero, y ensalzó la con­
veniencia de la Asociación para obtener venta­
jas. : ,
Negó que existiera libertad de prensa y de 
tribuna. . ,
El orador fué muy ñplálídipo*
' L ü ü | i f i é ' '
El, míñlstrq d é la  Guerra permanecerá en 
Héndayá coñ‘ su familia, hasta últimos dé mes.
Oé Vaféricia
Se han décíarado en huelga los obreros de 
campo dé Pedralba, enviándose g u^d ia  civil 
para gacantízar la libertad del trabajo.
D e A S co y
Se ha solucionado la huelga de obréres tin­
toreros.
DeAfiteciiiera
Lps toros, dé Bohorques grándéá y mansos.
Lafitá quedó bien; Gattipuzaho resultó lasti­
mado; Paco Madrid‘ diÓ dos volapiés exeeleñ- 
ófisiguiendo dos orejas
ü itim o s  d e sp a c h o s
4 madrugada. Urgente.
D e París
Según dicen de San Petersburgo, circula el 
rumor dé qüe las baterías costeras de! Mar Ne­
gro echaron a pique el crucero ruso KugqU 
cuya tripulación se había amotinado, ahogándo­
se cuántos iban a bordo.
Otra versión dice que los mismos amotinados 
volaron el buque, después de matar a varios 
oficiales.
R e g re so
Canalejas, qué regresó esta noche a Otero, 
nos dijo que la huelga de Murcia continúa 
igual.
D e Las Palmas
Han entrado al trabajo más descargadores, 
creyéndose que en breve quedará normalizado 
el ifiovimiento del puerto.
D e cre to s
Canalejas anuncia a Barroso que Luque se 
detendrá en San Sebastián para someter a la 
firma del rey algunas disposiciones.






Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
19, García, 18
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Precios de hóy Málaga 
(Nota del Banqo H^ano-Amerfcsálb) 
Cotixaeidíi #  compra
Onzas . . . .: 105*50
Alfonsinas, . . . . . . 105*35
Isabelinas . . . . . . 106*00
Francos. . . . . . . . 105*35
Libras ....................................... 26*40
Marcos...................................... 130*25
Liras . . . . . . . . 104*00
Reís.................................  . . 5*10
Pollars. . . . , t , 5*35
R e c a u d a c i ó n  d e l .
a p b i i r i o  d íe  c a r n e s
22 de Agosto de 1912.
M a ta d e ro ...............................
Pesetas.
1.860*39
Suburbanos . . , . 0*0Q
Poniente . . . ., 62*04
Churriana . , . . - ^ Ó‘00,
C á r t a m a .............................. 5'06
Suárez. . . . . . - 0*00
M o r a l e s .............................. 0*00
Levante . . . . . 0*00 •
Capuchinos. . .. . . 0*91
Ferrocarril. . . . . -69*30
Zamárriílá . . . , Ó*00 .
Palo . . .  . . 14*20
Aduana -. . . . 0,00
Muelle. . . . . 304*92
Matadero de Teatiiios . 2*40
» del Palo . 19*03
» de Churriana . 59*13
—
Total. . . . . 2.397*38
M e r c a d o  d e  p a s a s
HECHURA
,  ,V. . .-•- / ■ Pé^etaa
Imperial . , . , 19 " ,
Royaux , . 14
Cuarta 11*50
FAetMALES
Imperial , ♦ • j
Royaux, : ,';*
Cuapfe. /  , , , . 10*50
Q ujnfe. — i . • . 8
Mejor alto . . . . . 7
Mejqar bajo . . . • ¿ i 6
GRÁ:î o's'
Reviso,, ,  . ,
Medfe tevíáó' . ; . ;
11*25
‘ 8 :
Aseado* • • • . .6*50
Corriente , , . . . 5
, [ , ESCOMBRO,; _
Fino , f , 5  r
Basto . . . . . , 4*50
población, ha dictado, severas órdenes encami­
nadas, a §v itapqn ío, sucesivo tan censurable.. 
abúsA, pud^e d^^ ocasión a lameiitábles 
accidentes.
Ha dispuesto que los autos lleven apagados 
los refléctóreá y encendidos los faroles; que no 
toquen las sirenas, y si las bocinas; y por últi­
mo que lleven los escapes cerrados.
Los individuos de la guardia municipal cuida­
rán del exacto, cumplimiento de esta® disposi­
ciones, denunciando a los contraventores, que 
pagarán la multa correspondiente.
©ate.drátic®.
Se encuentra en Málaga, con objeto de pasar 
una temporada en nuestra ciudad, el joven cate­
drático' de-Etica de la Universidad Central, don 
Manuel García Morenté.
El señor García Morentó es uno de los cate- 
dfáticos que pof su cultura y C.’éñcia honran al 
profesorado español.
: Re(:iba nuestrq saludo, de bienvenida.
in.f§»sti*iales ^
El Boletin. Oficial de la provincia corres- 
PAndié.qté ál dé ayer, ha comenzado a publi- 
. car él artieid^dd de G nueva ley sobre los T ri­
bunales industríales.
L.a Ufsián il&astirad^
informaciones gráficas de extraordinario in­
terés y palpitante actualidad, publica en el nú­
mero que ayer se puso a la venta, esta impor­
tante revista, que hoy alcanza uno de los 
primeros puestos entre los semanarios ilustra­
dos.
Inserta informaciones de las corridas de no­
villos celebradas en esta plaza los días 18 y 20. 
al comienzo de las fiestas de Agosto, una vela­
da en éí Club Gimnástico, las colonias escola­
res, detención de unos bandidos en Sevilla, ac­
cidente de una diligencia en Jaén,retratos de la 
semana, incendio €fí Valencia, funciones bené­
ficas y otras, muchas.
El texto lo firman distinguidos escritores.
El ejemplar se vende a 20 cénti.mos en todas 
partes.
Los io3«os del dotiiiiigo
Hoy llegan a ésta, en el primer tren de la 
mañana, los ocho hermosos y escogidos toros de 
la ganadería de don José Anastasio Martín, que 
han de jugarse en nuestra plaza la tarde del 
domingo.
Con los deseos que hay por ver a Conejito,. 
en su vuelta ,a la vida torera, el debut del va­
liente espada madrileño Punteret, y el buen 
nombre de que gozan los aplaudidos. diestros 
Lagartijülo y Mazzantinito, será motivo 
para que se vea llena nuestra plaza.
Los despachos para la venta de entradas y lo­
calidades estarán abiertos desde hoy en los si­
tios de costumbre.
Las aguas de Sao
, Ayer se reunió en fl Instituto.la Junta de-Pa- 
‘ trónáto (íél caudal de San Telmo.
Se adoptaron acuerdos importantes, encami­
nados a resolver de una vez el problema de la 
llegada de las aguas a las fuentes públicas.
Esperamos que en virtud de esos acuerdos, 
que se llevarán a la práctica eficazmente, acabe 
esta anormalidad y las aguas vengan con la 
abundancia correspondiente a la población.
Bañistas
En los trenes mixto de las nueve y veinte 
dé la manaría y correo de la tarde, llegaron 
ayer a Málaga numerosos bañistas.
A las nueve y media de lá noche salió un 
tren especial conduciendo muchos .bañistas que 
regresan a sUs residénciáS.
De Cói*doba
En éí éxpreso de las seis d® jñ tarde marchó 
ayer a Córdoba el senador del reino don José 
Delgado.
A los obreros
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y dé 
la libertad, , que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas.
Recomendamos a todos los individuos que 
deseen dar a sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por algunos de los centros qqe a conti­
nuación se éxpresan, para hacer la inscripción:
Tomás de Cózar, núm. 12.
Beatas, núm. 17.
Esquilache, núm. 10.
Paro ewitar los cólicos
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
Hepáticos,' combatir el estreñimiento y despe­
jar' la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras (lelas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráf al gar, 29, Madrid, quieq las envía por 
correo al precio de Ó‘50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
feria
Desde hoy, queda abierto el abono para las 
tres magníficas corridas de toros;que han de 
celebrarse Iñs Via® 25 de Agosto, 3 y 4 de Sep­
tiembre.
Alterngráli; Cbhájito.-, Bombita, Gallo, La- 
gartijilló, Mdnzatlftitó, Gaorta y Punteret.
Ganado de Gregorio Campos, Anastasio 
Martín y Juan Conradi.
Aceites
Entrada eh . él día ayer, 100 pellejos, 
6.900 kilos.' * '
Precio , en bqdegaj. iresco, á 12‘00 pesetas 
los 11 li2 kno^ ,,
é o m is lÓ B i  p é o s i n c i a i
La sesTófí  ̂ débié [cefébraT ayer la Comi­
sión provincial, se levantó después de aprobada 
el acta, en señal de.duelo,.,por la muerte del se­
ñor don Félix Lomas, Martin, padre del vocal 
don Eduardo Lomas Jiméhez.
De iempopada
Sé encuentra en Málaga de témporáda, nues­
tro paisano el administrador del Banco Hipote­
cario de España, don José Castañeda, quien ha 
venido desde Madrid acompañando a la bella 
señorita Margarita Castro, cuya familia reside 
en esta capital en un hotel de la Caleta.
Los autom óviles
E l alcalde, teniendo en cuenta las deníincias 
formuladas, con respecto a la excesiva velocidad 
que llevan los automóviles por las calles de la
Cine PaseuóSini
Los atractivos del programa exhibido anoche 
en este salón, eran tantos que en todas las sec­
ciones se agotaron las localidades.
Obtuvieron un éXito enorme las películas 
«La caída de Troya» y la del estreno titulado 
«Elena Dupont», cuyo asunto emocionó honda- 
mente. .
Hoy se repetirán y se estrenarán siete pelí­
culas. ■
Cine Edéol
Anoche presenciamos en este cine pno de los 
mejores espectáculos de la actual temporada.
El programa variadísimo e interesante trans­
currió entre los aplausos del público.
Para hoy se anuncian los estrenos «Flor de 
movimiento® y «Caballero matemático». 
SaSón NovesSaóo®
Tres grandes llenos constituyeron las seccio­
nes de anoche.
El Trio Nancy que .,es muy distraido y que 
diariamente varía su programa, gustó de mane­
ra extraordinaria.
Y Pilar García, artista predilecta de este pú­
blico, entusiasmó una vez más al público, que 
la apla'údió incesantemente.
Maderas
. Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Importadores de maderas del Norte de, Europa, 
América y del país.
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Notas útiles
BOLETIN o f ic ia l
El de ayer publica lo siguiente;
Edicto del alcalde de Sedella, anunciando que el 
reparto de especies no tarifadas se encuentra de 
manifiesto en aquel ayuntamiento.
—Citación del juez de primera instancia deTo- 
rrox dirigida á las personas á quienes pueda per­
judicar la inscripción de dóminio de varias fincas, 
solicitada por don José Baeza Jiménez.
—Edicto del juez de Olvera, interesando a las 
autoridades ia busca de unas caballerías hurtadas 
en el sitio llamado Zamorana, del término de El 
Pastor.
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga, durante la 
semana del 23 al 29 de Junio de 1912.
—Nombres de las cabezas de familia que han de 
actuar de jurados, durante el año judicial de 1912 a 
1913, correspondientes a los distritos de Vélez-Má- 
lagá y Colmenar.
A m e nidad es
Un coronel, nombrado general, da un banquete á 
su regimiento.
Al dirigir la palabra a los soldados, les dicé:
—¡Caigan ustedes sin compasión sobre la comi­
da y  trátenla como si fuese el enemigo!.
A la terminación del banquete sorprende a un 
sargento en el instante en que éste esconde dos 
botellas de vino.
—¿Qué hace usted?—le pregunta el coronel.
—Obedezco sus órdenes. En la guerra, cuando 
no se puede matar a los enemigos, se les hace pri­
sioneros.
Un recién casado es acusado de haber dado una 
paliza a su mujer.
El juez se muestra muy severo con él, y antes 
de condenarlo le pregunta si tiene que alegar algo 
en su defensa.
—Pido a su señoría—contesta el acusado—que 
tenga compasión de mí y no me mande a la cárcel 
en astos momentcs..., durante la luna de miel;
Entre señoras casadas.
—Hay momentos en que mí marido está tan preo­
cupado, que ni oye cuando le hablo.
—Pues lo mlsmale pasa al mío. Pero aprovecho 
estos momentos para hablarle de la cuenta de la 
modista.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 2 1 , su péso en canal y derecho de adeudo 
por- todos conceptos:
.19 vacunas y 9 terneras, peso 3.982750 kiló- 
gramos, 398‘27 pesetas.
59 lanarr y cabrío,, peso 785‘250 kilógramos, pe­
setas 31‘41 .'
32 cerdos, peso 2.620*500 kilógramos, pesetas 
262*05.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso; 7.388*500 kilógramos.
Total de adeudo; 698*73.
CemcMiteríos
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
lo ! conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 53*00.
Por permanencias, 107*50.
Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas .160*50.
Rogam os á lo s o u scr lp to res  
de fu era  de Málaga g u e  ob ser-  
se n  fa lta s  e»  1̂ jreci|ip de oues- 
tro  periód ico, s e  s irvan  énirjar 
la queja á la A dm inistración de  
ÉL POPULAR para que podam os 
trasm itir la  a l Sr. A dm inistra­
dor principal de c o r r e o s  d e la 
provincia.
Se arrienda
una finca rustica, término municipal .de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Vinazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árbpjes. frur 
tales. Informarán en esta rpcjáccióri./
O o n  t o d o s  l o s  
i p r o g r e s o s  
1 c o n o c i d o s
I M s  l a  m d »  
i a M p l i a m e n f e  
I g a r a n t i a i a d a
[Puede ser adquii ida en
\Ú plazos mensuales de 35
pesetas ó al contado con
importante descuento.
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero; , 
Málaga
macmesia  ̂ DE BISROP;
Don üntsnio BlitiCQ i  bija
CIRUJANO DENTISTA;
A la m o s  39
Acaba de recibir .un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor coii un éxito admirable.
- Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfectá masticación y pronunciación, ápré- 
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios .muy reducidos. .
Se hace la extracción de muelas y .raíces §in do­
lor, por tres pesetas.
Mata ñérvio Oriental di,e Blanco, ‘para quitar el 
dolor dem udasen cinco minutos,’ 2 pesetas cájá.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles .he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  ALAMOS -  39 ._________ _
jKtssagcries tnarititties de Mancóla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinéí-ario^én el Mediterráneo, Mar .Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Ñueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regular.es de Málaga cada 14 días ó 
s.ean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
^  repc,esentante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chai: '  '  ”  'tiaíx, Josefa Úgarte Barrientes, número 26.




refrescante que se 
conoce. Puede to­
m arse todo el afio.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suav i­
dad  en el estóma­
go é intestinos.
O
I n v e n ta d o  en. 
1857 por A lfred  
BIshop, es insus­
titu ib le  por ser el 
.ún ico  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig i r  en  los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B Ish o p , L d ., 48 
.Spelman S tre e t ,,  
London.
©ran ocasión
Se traspasa una fábrica de jabones, reciente­
mente instalada, por tener que ausentarse el fa- 
bricante.í
Este negocio conviene ahora más que nun ca 
porque no hay consumos en Málaga.
Dicha kbrica tiene vivienda en alto y bajo 
y se traspasa amueblada si así lo desean.
Para informarse en la misma; calle de la Cruz 
Verde número 16.
S e  venden
carros para el campo, de dos caballerías usa­
dos; ruedas de carros faeneros y ejes, servidos 
pero en buen estado y muy baratos.
Darán razón Camino de Antequera, n.° 6.
S e  traspasa
una tienda comestibles en buen sitio. Informa­
rán en esta administración.
D esea  c o lo c a r se
una señora extranjera, en hoteles; casas de huéspe­
des ó casas particulares, de<costurera.
En estas últimas para niñera, doncella o señora 
de compañía.
Darán razón, calle de Alta núm. 32.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA.--Gran compañía de2ar: 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.,
Función para hoy: ,. r-,
Primera sección, a las ocho y media: El perro 
chico.
Segunda sección (doble), a las. nueve y media: 
Canto de primavera (estreno). ^
Tercera sección a las diez y media: Abanicos-3 
pánderetas .o a Sevilla en el botijo.
Precios para cada sección: Butaca, 1 10 pesetas; 
Entrada general, 0*25' ideñi.
'CINE PAoCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12  magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. . . ,  . , .
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secci.ónes desde las 
o¿ho y media. ■ . .
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
E L  U E flQ IID E B O  J I IA A B E  P A e L I A N t
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A CO PEA  O FiC iA L  DEL REI NO DE ItA L JA
JFrvmlado 00a need^l» as •*> la* ffiraioiae» Z&t«niic;.»S«iMUa0 a» .ViLto XBBB ~  |ÍB»aD Att— MU
« I  m ejor depurativo y refrescanite de la saogroj del
F r i f j .  E R M E S T O o P A E H Á N O  -  K á p B l e s  <• e a ia ia  s .  n a m .
ras:» la id o s , jlastroocipnes y «artas, dirigirse qSRüáTABSESÍTE á nosptros, en Náppjés,' 6 ' f  
--naeHtros revendedores autorizados. ' ^
g.ÍQ1JXStO, ES V X» ’tJtXlMVAM GOn»MÍsaatAai
Ó P TIM A  CURAClÓñl DE O T O Ñ O  Y PRIM AVERA
Haestra ©apeoialidad está en nso, ©s oonpoe y se npreoi» #  r - r i t
PRECiaAiSEIQTE.nuestra marca e|K rabio, axal y oro legaimente depeuritaáe. JBaftuiar las falsifiesfl
Bes, que se venden baratas y  son'muy'd.a^osfea á ia salud,
C38S IliPiliSa en 1822 m I t M ,
iC A
REPRESENTANTE:
I nitt limV. 1  R  -fe &  A £ 8t i e i  t i i l iÍ0 . J ' de Árgüeso.—Stifiliicar de
I PASTILLAS BÓNALD
C i ó p ó  b o p o - s ó d i c a s  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, 'para combatir las enfermedades de 
la boca y de l a ; garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus -fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
yüen^l^extranjero.
Á c a n th e a  v ir ilis
g?[Poliglicerofosfata"; BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo, muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,’[5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.|




De venta en todas las pérfumerías y en lá 
a), 17, Madrid.
gjCombate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicós, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
deljjautor, NUÑEZ DE ARCE (antesüGorge-
- *
«aHBBaÉRBSBHM BgeiBfeBaaaBBBVaBaBiiBaBBaBM BiBHBiiiaiiHa
I BALNEARIO DE ARCHENAI
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es­
crofulosas, y  como auxiliar de jas medicaciones mercurial, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es 'eb medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
líMPOSH OnCItlL DE 15 DE DfiOSTO ti 15 DE DOVIEMBDE
(¡rendí; rebaja; de Irene; fca;tá el 15 de 5e|itietnl)re
en billeto áe id; y M ta  en y 3.* clase.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hi^roteró- 
:ó de Mecánoferapia, Estafa de Desinfección, T e-pica completa, Instituíó 
íégrafos, Correos, Capiíl^j Gran Casino, Teatro-Cine'(función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa dé Régimen todo el año, Cuatro m ag­
níficos Hoteles que hoy.se'hallan coijnpletamente reformados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyo3 predios son ¡(comprendiendo habitación, desayunó.
almuerzo y comida con todo el-sevvitio correspondiente):-Gran Hotel de 
TERMAS, desde í2 á 20‘pías.; por día; Hotel LEVANTE, d ^ d eLAS
6‘25 á 11 pías.; Hotel MADRID, desde 5‘59 á 11 pías.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
tiene derecho á un de.scmento de 30 ®/u eii abono de 15 ó más baños, y  15 7o.so-.
n 15 ó: más días, y ta!nbié'h"’fiallái‘áíi''gfarf'dés'bre el precio de la liabUadón e  
salones ils recreó con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
tpdos IpB trenes,.. .
AVISO MUY ÍÑTERÉSANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hí.'cíes: ^
B i; i5  tl« Srciien8-|iflrda(C;p8il8)
lDaeiCBaiQBiSia;aESi&Ci2^BQBaBB3SBB8'BBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBB
e m ca
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas, para restablecer' progresivamente los cabellos blancos á f'u pri­
mitivo color; no mancha.la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que ha< e que
pueda usarse con lamano cornos! fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumería? y pC' 
Itiquerías.—Depósito Central: Preciados, 6 , principal, Madrid.
Ojo con LAS LMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja If firma 
deARROYO. . '
C a f é  N e r v i o o  M e d i c i n a l
úel Doctor MORAL ES--Mí»ica registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más, nerviosos, Los _mal.es del . estómago, del .higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas ¡a 3 y 5 pesetas caja.—-Se 
remite por correó á todas partes. ' r
La correspondencia, Carretas, 39, Mádríd. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo,
LA HEJOB TINTURA FR06RESIYA
■ ES
L&FLORDEORO^
L a  F i0 f» á e
Usando esta |iri7llegiaáa agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
£ S  nsm bBll& i a t e i s s l l s i s l ®  h e r m & s o
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no m an 
» w  oha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no coaíiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
É conserva siempre ftno, brillante y negro.
tintura se asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera La r la p  d e  lis»© debo lavarse el cabello, ni antes ai dospaes de lA aplicáción,apli-
cándosé con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina;
^  üsánrto esta ag'ua se cura la ca«pa. so evita la caída del cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces dél cabello y evita todas sus enferm e­
dades. Por oso se usa también como higióuitía. 
conserva al color primitivo del cabello, ya sea negro 6  castaño; el 
color depende de más ó menos apUcaGÍonés.
Esta tintura deja eí cabello tan hermoso, qué ñó es posible distin­
guirlo dej oataral, si su aplicaólómse hace bien.
r l o r ®  d a  
F l o i *  d e  O t» ©
i r * ©
f  *4 ^  > f aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
4 Lí m  16» ^  basta; por lo que, si se quiere, ia persona más fntim aignora el artificio.
i v . a d e
5 -r. Esta agua dében usarla todas las personas que deseen conservar el
r  l O i *  C I 0  cabeliS hermoso y la cabeza sana.
a Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada perm ite ri-
L a  r  • e e - ' m s r  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioo deben precisam ente usar esta agua, si no quieren perjudi-;
■ ■ ■ .......................................... i;y ’B iá Ucar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; 
vez desean teñir el pelo, hágase 10 que dice el prospecto que acompaña á la  botella.
De renta: principáles perfumarlaa y drogueiiíae da España y FortiMsal.
p e  venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle_Torrijos SVal 92, Málaga.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p f a c a s í  .cesa 1^ caída 
del cabello y excita su crecimiento, y cómo el cabello adquiere nue­
vo vigor, wassoa ssré l.®  c a lv o s .
^  Js ,JL cO ^  X.?í co.S -b ? 2 .
"O. o O) -O. (u .*̂ -9 w - 
"  S _  -ca .S o g
§ § g £
<U-3 .g S 0 .3 C3
^  § .y-o ;
3 >- .o, —.y f/T -o 03 <u' ~
03-:.̂
| . § . 2 g.í§
^•.3 0 “  "1 ^wtijs.Sí m 03’S ’bíB 
í; o. 03 c  > i-’o
Estrecheces uretrales, prpstatitis, cistitis, cata¡írQs de: la 
------- -— — — vejiga, etcétera---------------- - :
í«il ( 'iiiroeídn p ro Á ttt, aRKO)*» y  r a d ie » !  p o r  m«>dio de  
loe  afa istadoB , d n ie o »  y  le g í t im o s  m e d í «am ento-^
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segqra y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devoNiendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
UrIDR BDRDFCIIil Purgación reciente ó crónica, gota mñ^Éí, flújofblahco, úlceras, etcétera, 
niUIGff VBiiGHHie se curan milagrosamente en ocho ó fií^ d ía s  con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco deinyeesfíñn, 4pesetas.
Su suración.en sus diversas manifestaciones,"con el RÓOB COSTANZI, depuratiyo
insuperable dé la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoób, 4|pesetas.
RnOiniS clorosis. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Iitipotencía, Debilidad general, etcétera. 
iiucliilS se ctiran tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA^  __________  COSTANZI.-
.Frasco, 7 pesetas. '
Punios de venta: En las fprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
larabls 4íl Cístre, 3®; «8Sr?;8«le.-l8TOleB8
Tipografía POPULAR
R Cpitaíilía dos CstAiios ttnidos do Brasil
(LA EaUITATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);
Sóciiitií i n t e  88 Sip ros u b re  la V 1 . - 1 9  máS: liBpoiate 8e la iiabiicalel h
Dirección'general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de yida, .con prima vitalicia y beneficios acumuíádcs.—Seguro ordinario dê vMa 
con'primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 anos 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes dé asilos'.
Seguros de vida de todas clases con sorteo-semestral en metálico _
Con las póliz'ás sorteábles¡ se puede á la vez que constituir un capital.y garantir el: porvenir 
familia, recibir en cada, semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lO» 
sorteos (jué se verifitán sémestralihénté e l'15 de Abril y el 15 de Octubre. . ,, k
SubdiYe(:tor General para Aridalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes o 
Ountoel Báiico de España) Málaga. :
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre lyw.
8f.il
POI-V0.S « o ev ..
Los médicos más eminentes los recomiendan para los escocidos ae 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quemir 
duras y demás irritaciiones cutáneas é higiene de la piel.
«NOEL» evita sudor y  mal olor en pies~y sobacos. ‘ '
«NOEL».suaviza y  entona la piel. . . .-j-ua
«NOEL» para lo s ' cabalerros después de afeitarse es imprescinuiDi i 
pues evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL» el mejor para la toillette de señoras.
......  NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRÁS MARCAS. . ..
. De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmaciasy 
tqdas partes. . n i i i
Unico agente en España y América latina; JOAQUIN FAU,
^ D..W+ j  — --------■ ■' ■■'. Callei de Mallorca 184.—BARCELONA  ̂ tváreÉ
* run to s de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Bermúdez, Félix 
rrancisco Morell. Rivero V  OH'indas Isp * ■ ~ ....—',  y en'tod  las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
